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Можно сказать, что выход в свет специального выпуска журнала «Факс», посвященного юбилею журналистского образования, — это уже добрая 
традиция. Ведь ровно пять лет назад, когда 
департамент «Факультет журналистики» 
праздновал свое 75-летие, был выпущен 
аналогичный альманах, в котором 
преподаватели журфака и выпускники 
разных лет делились своими сокровенными 
воспоминаниями о студенческой поре, 
верных друзьях и коллегах, о том, как 
были сделаны первые шаги в профессии. 
И, конечно, о тех, кто научил тонкостям 
журналистского мастерства. Экземпляры 
этого сборника теперь хранятся в разных 
уголках нашей страны, да и за рубежом…
С того момента, казалось бы, прошло не так 
много времени, однако в жизни факультета 
случилось немало изменений. Внедряются 
все новые подходы к подготовке будущих 
кадров, совершенствуются образовательные 
программы, на кафедрах появились молодые 
преподаватели, которые продолжают 
дело, начатое их старшими коллегами. 
Безусловно, развивается и научная школа, 
факультет сегодня активно налаживает 
связи с другими университетами, в том 
числе международными. 
Что важно, в период всех этих 
стремительных преобразований журфак 
все также чтит и бережно сохраняет 
свои многолетние традиции, которые и 
позволяют нам говорить о существовании 
такого широко известного бренда, как 
«Уральская школа журналистики».
О том, в чем же состоит феномен 
одного из старейших факультетов 
журналистики, — в очередном спецвыпуске 
альманаха вспоминают его выпускники и 
преподаватели. Все они учились в стенах 
уральского университета в разные годы 
и даже в разные эпохи, однако несложно 
заметить, что каждый из текстов, 
включенных в сборник, объединяет одна 
важная деталь — чувство гордости и 
благодарности за то, что «судьба однажды 
свела именно с этими преподавателями, и с 
этим факультетом». 
ОТ РЕДАКТОРА
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Земля состоит 
из горизонтов 
(отрывки)
Инна БАРТОШ
Факультет журналистики дает представление о броуновском движении. Заблуждается тот, кто верит в учебный план и расписание. Порядок здесь 
может возникнуть лишь как случайное 
стечение обстоятельств. Здесь над каждым 
из нас царит наша же индивидуальность и 
самонаправленность, из-за них и возникает 
этот хаос.
Укротители стихий пользуются почетом. 
В данном случае Борис Николаевич, Мария 
Федоровна и наши преподаватели почетны 
вдвойне: их чтит сама стихия.
* * *
...Был жаркий июльский день, я сидела 
в аудитории на подоконнике. На мне были 
короткие шорты, и я решила, не тратя 
времени даром, «позагорать» ноги. В окно 
высовывать не стала (все-таки университет), 
просто уселась так, чтобы солнышко падало 
на них.
И тут вошел Леонид Михайлович 
Макушин и сказал:
— Познакомься, Инна, это мой хороший 
друг Дмитрий Леонидович Стровский.
…Я спрыгнула на пол. Мне было 
стыдно,  что наше знакомство стало 
столь несолидным — голоногая девчонка 
на подоконнике! Дмитрий Леонидович 
показался страшным в своей серьезности. 
Позднее я обнаружила, что чувство юмора у 
него есть, и пугающая строгость не так уж 
страшна. Позднее — это на вступительных 
экзаменах, которые мы вместе принимали.
В тот день я влюбилась в Стровского. Он 
задавал необычные вопросы абитуриентам, 
вопросы простые, но, когда ребята отвечали 
на них, мы могли взглянуть — что за человек? 
что у него за душой?
Вот этот — упертый и категоричный. Он 
в свои 16 уже знает, что хорошо и что плохо, 
что надо запретить, а кого — наградить.
…Дмитрий Леонидович суров, и пятерок 
в группе мало. Но с каждой его оценкой я 
соглашаюсь — да, ни тому фашиствующему 
мальчику, ни вот этой девушке с грязными 
ногтями, ни той красотке не стоит идти в 
журналистику.
О Стровском среди студентов ходят слухи 
— ух, страшный! ух, валит! Да неправда! Он 
ставит столько, сколько вы заслужили. Мы, 
друзья-студенты, просто привыкли к халяве.
А еще Дмитрий Леонидович — идеалист. 
Во всяком случае, с моей точки зрения. 
Ему мир кажется лучше, чем мне. Он ждет 
от жизни порядочности, разумности, 
справедливости. Он на занятиях учит нас 
верить в то, что мы рекламируем; думать 
сперва о человечестве, а потом — о своей 
прибыли.
— Мы были наивным поколением, 
которое верило в идеалы. Мне кажется, 
это поколение закончилось сразу же после 
начала горбачевской перестройки. Во 
всяком случае, прагматизма в молодых стало 
значительно больше.
При Дмитрии Леонидовиче я теряюсь и 
глупею, начинаю суетиться и говорю не то, 
что собиралась. Как тогда, на подоконнике.
…Его можно любить, уважать — и 
оставаться при своем мнении.
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Самым главным для уважающего себя 
журналиста было почерпнутое за годы учебы 
на журфаке из студенческого фольклора 
такое вот железное правило: 
Разъясню: учили вышеназванные 
преподаватели журфака и их коллеги из 
других вузов иметь активную жизненную 
позицию и всемерно искоренять 
общественные пороки. Чего от души хочется 
пожелать нынешней пишущей братии.
…Меткой строчкой пригвозди!
Докажи, что не бездельник! 
Будь умен и будь правдив,
Как доцент товарищ Кельник.
Бей их по лбу, бей их в лоб,
Бей ногою под коленку,
Как учила нас Ткаленко
И Светлана Дорошенко,
Как учил Лозовский Боб…
Виктор ВЕПРИЦКИЙ 
Выпуск 1978 года
Одно железное 
правило...
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Вирус журфака
Татьяна ВОРОЖЦОВА
Эта болезнь не изучена, поcкольку выявить её сложно. Люди, однажды подцепившие вирус журфака уральского университета, не могут (да и 
не хотят) избавиться от диагноза всю 
жизнь. Один из симптомов: человек 
начинает предъявлять к себе завышенные 
требования. Например, может не спать 
ночами в муках творчества, но написать в 
результате текст, под которым не стыдно 
поставить свою подпись. 
Он не позволит себе опубликовать 
непроверенные факты и ни за какие 
деньги мира не согласится сделать 
заказной материал, в результате которого 
чья-то репутация может незаслуженно 
пострадать. Жить с таким вирусом 
становится тяжелее (приходится много 
трудиться), но есть бонус — вы вдруг 
начинаете относиться к собственному 
существованию не как к череде унылых и 
беспросветных дней, а как к приключению 
и авантюре, к празднику, к фейерверку. 
Это как будто вы жили в черно-белом 
кино, а потом внезапно попали в цветное.
Я, как и многие мои однокурсники, 
заразилась в первом же колхозе. В те 
времена студентов отправляли в сентябре 
на уборку картофеля. Работа в поле с 
раннего утра до позднего вечера под 
дождем, а иногда и снегом (это Урал); 
холодные бараки; отсутствие горячей 
воды и вечная перловка на завтрак, обед и 
ужин. Для меня, городской избалованной 
девочки, не было ничего более ужасного 
и… прекрасного! Потому что окружали 
нас старшекурсники, уже зараженные 
вирусом, и они смогли превратить все 
в праздник, устроить на ровном месте, 
как сказали бы современные люди, 
хэппенинг. Это сейчас мы начитались 
мировоззренческих статей о том, что 
жизнь — это то, что происходит здесь 
и сейчас, поэтому надо стараться 
максимально ярко и полно проживать 
каждую минуту, не взирая на сложности. 
Если не можешь изменить обстоятельства, 
измени отношение к ним. Тогда мы 
увидели все это не в теории, а на практике. 
И жизнь заиграла новыми красками, как 
бы банально это ни звучало.
…Человек, зараженный этим 
вирусом, внешне никак не меняется, 
но внутри становится совершенно 
другим. Формальным критерием может 
служить то, что он когда-то учился на 
журфаке УрГУ — очаге распространения 
инфекции...
 Опубликовано на официальном интернет-портале Института гуманитарного образования и информационных технологий  
http://www.igumo.ru/novosti/virus-zhurfaka/
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А был ещё такой случай…
Когда я поступала на факультет журналистики, а было это в 1965 году, абитуриентам предлагали заполнить анкету, в которой был такой вопрос: 
«Что умеешь делать». Я ответила: 
«Фотографировать».
1 сентября начались за нятия, всех 
ребят моего курса отправили в колхоз, 
мне дали задание: сфотографировать всех 
выпускников журфака, работающих в 
нашем городе. Дело в том, что факультет 
готовился к своему юбилею и было 
решено заснять всех выпускников, чтобы 
оформить большой стенд с фотографиями. 
Мне вручили списки журналистов, 
работающих в газетах «На смену!», 
«Вечерний Свердловск», «Уральский 
рабочий», в Среднеуральском книжном 
издательстве, на областном радио и 
телевидении. И начались мои поиски. 
Не все выпускники отнеслись к затее 
факультета одинаково. Дамы сетовали, 
что не причесаны, и вообще, зачем это 
надо через столько лет, мы уже не молоды. 
Доходило до курьеза: захожу в издательство, 
называю фамилию, эта же дама мне 
и отвечает: «Её уже нет, она умерла». 
Я начинаю извиняться, и мысленно 
упрекать деканат за неосведомленность. 
Но тут коллеги «умершей» возмутились, 
она посмеялась, а я облегченно вздохнула. 
Фотографироваться она отказалась. 
Но в основном выпускники с любовью 
вспоминали «альма-матер», относились с 
доброжелательным интересом.  
Таким образом, я еще до начала 
учебы знала всех известных на то время 
профессионалов, асов, которыми мог 
гордиться наш факультет. Но была лишена 
возможности близкого знакомства с 
сокурсниками, которое обычно происходит 
на колхозных полях, где обнажается 
человеческая суть, и становится ясно, кто 
чего стоит.
К началу занятий, 1 октября, я завершила 
работу, сдала множество фотографий и 
получила хорошую оценку. Деканат даже 
выписал мне премию в сумме 10 рублей. 
Это было для меня приятным сюрпризом: 
первокурсница получает премию! 
(Стипендия в ту пору составляла 21 рублей). 
И вот настал торжественный день, я взяла 
паспорт и отправилась в кассу. Кассир 
долго перелистывала мой паспорт, затем 
отсчитывала мелочь и, наконец, выдала 
мне деньги, но не полностью 10 рублей, 
а разными купюрами и с мелочью.  Мой 
паспорт ещё лежал перед ней на столе.
Я была в недоумении и спросила:   
— Почему Вы дали мне меньшую сумму?
— Потому что я вычла с вас бездетный 
налог.
Были такие годы и такие налоги, 
когда с граждан, состоящих в браке, но 
не имеющих детей, вычитали бездетный 
налог.
— Но я же не замужем!
— Как это не замужем! 
Она жестом указала на паспорт — вот 
же у Вас штамп о регистрации брака!
Нина ГАРЕЛЫШЕВА (МАЛИ) 
Выпуск 1969 года
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— С кем?!!! 
— Как будто Вы не знаете с кем, — 
сказала кассир издевательским тоном, и 
торжествующе добавила — с Вайнером!
Не знаю, как мне хватило сил 
сдержаться от распирающего меня 
смеха, я тихим голосом, чтобы не 
ставить её в неловкое положение, 
сказала:
— Я живу по улице Вайнера, там и 
прописана.
— А-а –а… разочарованно протянула 
кассир, и отдала мне паспорт.
Я буквально выскочила за дверь 
и, уже не сдерживая смеха, влетела в 
аудиторию.
… О, эта улица Вайнера, дом № 26 
напротив Картинной галереи, где 
прожила я самые счастливые десять лет 
моей жизни. Двор был большой, наш 
двухэтажный, старый купеческий дом, 
стоял особняком в самом конце. Наша 
квартира под № 28 была последней. 
Низ дома кирпичный, а верхний этаж 
деревянный. Два окна во двор, обзор 
исключительно широкий. Вторая 
половина дома принадлежала соседям, 
с которыми мы дружили. Всех остальных 
обитателей двора мы знали только в лицо, 
кой с кем здоровались.
Среди всех жильцов очень выделялся 
один, весьма пожилой мужчина, но 
очень красивый. И не только обликом, 
а всей своей внешностью он являл 
человека незаурядного, интеллигентного. 
Иногда он проходил по двору вдвоем, с 
таким же красивым, очень похожим на 
него, молодым мужчиной. Совершенно 
очевидно, что это был его сын. Он часто 
навещал отца, всегда элегантный и всегда 
с неизменным портфелем.  Кто эти люди, 
я не знала. Но мои молодые подруги, 
сталкиваясь иногда во дворе с молодым 
красавцем, с восторгом восклицали: «Ах, 
какие мужчины живут в твоем дворе! Кто 
это? Неужели ты не знаешь?!». Не знала.
И только через несколько лет, когда 
начались занятия в университете, я 
лицом к лицу столкнулась с младшим, 
из двух загадочных мужчин. Это был 
профессор, заслуженный работник 
культуры Валентин Андреевич Шандра. 
Наш незабвенный преподаватель.  
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Двадцать лет пролетели, как два мгновения… Как будто ветер просвистел… В степи… Где «пуля просвистела, в грудь 
попала мне…» Но голова ясная, 
как никогда… Ибо ничто не может её 
поколебать, если она отформатирована на 
легендарном журфаке УрГУ. Колеблется 
страна… Колеблется власть… Колеблется 
народ… Колеблется маятник в покоящейся 
ракете… Материальная точка колеблется… 
Но журфак незыблем. Журфак прочен. 
Журфак несокрушим. 
На моей любимой книжной полке 
аккурат между сочинениями Александра 
Сергеича и Антон свет Палыча стоит 
невзрачная на первый взгляд книжица 
под странным  амбивалентным названием 
«Шестидесятники». 144 странички. Бумаги 
газетной. 250 незатейливо изданных М.И. 
Вавуленко экземпляров. Как же мы были 
счастливы тогда, Боже мой!.. Счастливы, 
что эти скромные 99 эссе нашего 55-го 
выпуска такого родного журфака были 
набраны, иллюстрированы, свёрстаны и 
всё-таки, несмотря на летнюю выпускную 
суету, вопреки всем финансовым 
затруднениям тех лет, изданы!.. Как 
выразился идейный вдохновитель этого 
альманаха незабвенный Л.А. Кропотов, 
впервые в истории факультета был 
написан социографический портрет 
коллектива. Сущая правда. И прекрасно, 
что он был написан. И очень верно, что 
кто-то писал этот самый протрет беглым 
карандашом, кто-то — лёгкой акварелью, 
кто-то — матовым акрилом, а кто-то — 
жирным маслом… Почти как Винсент 
Виллем Ван Гог. И очень правильно, что в 
конечном результате на журфаке родилась 
незыблемая традиция писать подобные 
портреты каждый Божий год. И традиция 
эта стала прочной и несокрушимой. Как 
журфак.  
Перелистывал в ночи эту кроткую 
книжицу, и воспоминания полетели… 
Как большие добрые птицы. Ибо теперь 
вспоминается только доброе и хорошее. 
Всё злое и плохое напрочь амнезировалось. 
Вспомнились какие-то совершеннейшие 
пустяки. Так сказать, мудрые мелочи. 
Как вопросы Е.С. Зашихина на экзамене 
по истории русской литературы XX 
века. Лукаво почёсывая огненно-рыжую 
бороду, исполин спрашивал, например, 
что именно пинал учитель-садист 
Ардальон Борисович Передонов?.. Или 
как звали любимую лошадь Григория 
Мелехова?.. Или какого цвета герань 
росла у Андрея Николаевича из рассказа 
Леонида Андреева «У окна»?.. Так вот, 
вашему покорному вдруг вспомнился запах 
незабвенной 438-ой аудитории… Шрифт 
«Очерков по практической стилистике» 
Л.М. Майдановой… Цвет чернил убористо 
написанных «флагов» по особо обожаемой 
теории информации А.Д. Урсула… Очки-
хамелеоны Е.Г. Соболевой… Непременное 
утреннее приветствие В.Г. Сесюнина 
«Добрый вечер»… Почерк Н.В. Смирновой… 
Алиас Б.М. Еловикова… Вкус эклеров Э.А. 
Лазаревой… Портфель Л.М. Макушина… 
Первые «портретисты»
Олег ДУЛЕНИН 
Выпуск 1996 года
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Наряды Р.М. Буркутбаевой… Автограф 
Б.Н. Лозовского… Взгляд во время 
смачной затяжки М.М. Ковалёвой… 
Говор В.В. Кельника… Et cetera, et cetera… 
Ну, зачем, кому и для чего нужна эта, 
казалось бы, натуральная «renyxa»?.. 
Однако стремительно пролетевшие 
два десятилетия совершенно точно 
резюмируют: именно из подобных 
уникальных мелочей и безделиц 
как-то удачно складывалась наша 
тогдашняя деловая жизнь. А дело наше 
между спонтанной работой и милым 
домом было одним-единственным 
и самым любимым – учиться на 
журфаке. Желательно хорошо или даже 
отлично, дабы обязательно внести 
свой посильный вклад в историю 
российской журналистики… А почему 
нет?.. Мы тогда мыслили только так 
и никак иначе. Однако зрелая-спелая 
жизнь внесла свои коррективы в этот 
своеобразный квест в реальности, 
и наше личное и публичное бытие 
постепенно более-менее устаканилось. 
Но осталось главное. То, что ни коим 
образом не задушишь, не убьёшь — 
острый вкус к этой иногда совершенно 
невыносимой, но, тем не менее, 
неповторимой и бесценной жизни. 
В профессии и вне её. Этот самый 
стойкий вкус привил именно журфак. 
И именно он научил важнейшему — всю 
оставшуюся жизнь просто непрестанно 
учиться… И всё. И, конечно, иронично 
ко всему относиться. И в первую очередь 
— к самому себе. Дабы глупостей на 
земле хоть немного да поубавилось. 
Ибо, как справедливо оговорился Олег 
Иванович Янковский на озвучании роли 
досточтимого барона Мюнхгаузена, 
умное лицо — это ещё не признак ума… 
Воистину. 
Спасибо, дорогой журфак!.. 
С 80-летием!
Медальоны. 1996 
Майданова
Если рука не пишет и мысль не идёт, 
Надо вспомнить об одном человеке...
Даже с интеллектуальным калекой
Она общий-то русский язык найдёт.
И в замёрзших мозгах вдруг растает лёд, 
И студент будет счастлив навеки!..
Из шкафов просочатся стилистики реки — 
Пусть по ним первокурсник плывёт...
Она — кладезь ума, бездна авторитета, 
Художники слова о ней пишут в газетах,
Пишут: «МАЙ», — а в уме-то: «МАЙДАНОВА»!
А эЛ. эМ. испечёт любимый пирог,
И в садочке своём, поливая цветок,
Дождь воспримет она полижанрово.
Лозовский
Он давно уж сошёл с путей коммунизма
И не чтил пролетариев, знал всё он про них, 
Потому что попал под влиянье троих
Великих «пёрышек» Совжурнализма.
Но всё же он верил в Суперотчизну!
Почитал Чичиланова и чтил Фоминых, 
Тайно читал Карнеги и бил «под дых»
Своим здоровым цинизмом.
Следуя Попперу, стал асом общения, 
Прославляя хорошее настроение,  
Боб взошёл на Олимп Факультета.
Тёзке же супротив, свой Союз не разваливал,
На уходе с Олимпа никогда не настаивал.
Борис Николаевич, Вам — Многие Лета!
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Ковалёва
Всегда лучезарна, умна, «фешенебельна»,
Тридцать уж лет неразлучна с Ним...
Вот грациозно рождённый дым
Растворяется в комнате пепельной.
«Никакой, дружок мой, мягкой мебели!
Лучше — «денежный карантин», —
Скажет ректору... Херувим!
И Совету. И вместе с Ним
Будет рОстить науки стебели.
Кандидатом наук стала в тридцать лет,
Когда Лиля Брик сказала комплимент,
Оценив отважность молодой Маргариты.
Она любит Баха и рок-н-ролл,
Комсомольский билет вот кладет на стол:
Пятьдесят седьмой, тема Пресли закрыта...
* * *
                                                                             Доброй памяти моего курса 
посвящается…
Пред глазами лето малоснежное,
Чем-то вкусным пахнут руки нежные…
Сдавших свой последний дифзачёт
Маломальски солнышко печёт:
«Жигулёвское», волшебное «Донское»…
— Господа бомжи, оставьте нас в покое!
— Выпьем же за патетический успех!..
За квартал от сквера — звонкий смех.
Это Светка Маркова в обновке,
Жизнерадостна, как Божия Коровка,
Павой заступает в летний сквер
И жуёт подаренный эклер.
Гера произносит новый тост,
Смысл его не сложен и не прост:
Выпить за жену он предлагает,
Свету на коленочку сажает.
Солнце печёт… Уже изнутри.
— Герк, МНЕ эклер подари! —
Тут же Герка, с Юленькой воркуя,
Предлагает ей коленочку другую.
Слева слышен кисло-сладкий смех,
Это смех поклонницы утех —
«Короля бутылок» экспрессивным словом
Может отрезвить только Панова!
Мартыненко с Загородней —
«Стилистические козни» —
«Королю» налили пиво:
— Если пить, так уж красиво!
Кажется, проходят мимо нас
Третьяков Антон и Чёрный Стас,
Их любовь давно проверена:
И в «Окне», и на улице Ленина.
Жаль, от пива они отказались.
Может, просто мы все обознались?!
— Нет, их спутать нельзя ни с кем! —
Маринка без «пьяно-туманных тем»
Видит в правом А. Третьякова,
В левом — Чёрного: родного
«Окошка» разбиты суперочки,
А на ушах — рекламы клочки.
Тима Иванов пришёл на сходку —
Облил пивом кроткую бородку
И заметил: «Выпьем за Любофф,
Разжигателя Депрессии костров!..»
…И «Жигулёвское» рекою:
«…И всё как будто — под рукою,
И всё как будто — на века…» —
И мысль отсутствует. Слегка…
Супергерой масштаба местного,
Противник настроенья пресного
Подходит к Ленке Кобяковой
И приглашает на гастроли,
Чтобы КНИГУ написать
И в Америке продать…
Стало настроение
Оранжево-сиреневым!
Мимо плывёт «Королева Марго»,
Что-то бормочет на русском арго…
Супергерой впал в прострацию,
Или — «в галлюцинацию»…
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Пиво превратилось в водку,
Мичуров (!) несёт селёдку —
Ленка недоумевает
И подушку поправляет…
 
И пиво, и солнце, и лето,
И супергерой приодетый…
ВСЁ привиделось Ленке во сне,
Зимней ночью в сонеты одетом
И приснившимся к Вечной ВЕСНЕ
Нашей жизни на Родном ФАКУЛЬТЕТЕ!..
1996.            
 
После пресс-конференции В.В. Шахрина на журфаке УрГУ осенью 1991 года.
В общежитии на ул. Большакова, 79.
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П ятого августа 2015 года в Свердловской областной библиотеке имени В. Г. Белинского состоялась презентация посмертной 
книги Олега Балезина «Дистанция».
В показанном видеофильме о жизни 
Олега Владимировича Балезина (1955-2015) 
я занимаю не больше трех секунд. Но в них 
уложились три года нашего знакомства. 
Мы познакомились с Олегом весной 1985 
года. И работали вместе до августа 1988 
года. Три секунды и три года…
Вспомнилось, как ко мне, тогда 
исполняющему обязанности редактора 
газеты «На смену!», в кабинет вошел 
полноватый, рыжеватый юноша. Из 
разговора понял, что он окончил наш 
журфак в 1981 году, по распределению 
работал в челябинской молодежке, 
мечтая уйти на литературные хлеба, ушел 
из газеты… И вот он принял решение 
переехать в Свердловск, вернуться в 
журналистику.
А время тогда было уникальное… 
Барабанным боем с экранов звучало: «Пе-
ре-строй-ка! Глас-ность! Уско-ре-ние!». 
О том времени В. Олешко монографию 
«Заложники гласности» написал, потом 
диссертацию защитил. Володя Санатин 
статью «Перья летят» в «Комсомолке» 
опубликовал…
— У нас есть только вакансия 
корреспондента отдела сельской молодежи, 
поэты нам не нужны, — сказал я. — Стихи 
публиковать не будем.
На том и порешили.
Отправился он в командировку. Написал 
большой проблемный очерк из деревни. 
Все слова на месте, ни одно редакторским 
карандашом не вычеркнешь. Ему бы 
оренбургские пуховые шали вязать. И 
подпись «наш спецкор». Приглашают меня в 
обком партии, и спрашивают «Какой такой 
НАШ спецкор?». Приняли, говорю, в штат. 
«Что за мальчишеское самовольство? По 
городу ходят десятки нетрудоустроенных 
дипломированных журналистов, а ты 
кочегара из Челябинска в газету взял…». 
Объявили мне тогда партийный выговор за 
то, что не согласовал заполнение вакансии, 
внушили, так сказать, за издержки в 
кадровой работе... С выговором до сих пор 
и хожу. Поскольку партия и сама через пять 
лет ушла в небытие, некому стало выговор 
снимать…
Но близилось 18 июля 1985 года, газета 
готовилась отметить в тот день свое 
65-летие. Витя Вахрушев на Богдановичском 
фарфоровом заводе памятные кружки 
с символикой газеты заказал. С Катей 
Шакшиной на Плотинке концерт 
Свердловского рок-клуба провели. Я таки 
нарушил нашу с Олегом договоренность о 
табу на поэзию. Предложил редколлегии 
выпустить литературную полосу, где 
были бы стихи только «насменовцев». 
Стихи всегда были фишкой «На смену!» — 
привечали их и Павел Скородумов в 1920-
е, и Сергей Васильев в 1930-е, и Михаил 
Пилипенко в 1940-50-е годы. Вот, думаю, и 
в перестройку надо отметиться. 
Через 40 лет 
после дебюта
Рафаиль ИСХАКОВ, 
выпуск 1976 года
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Одним из первых свои строки 
принес Олег. Говорят, что после этого 
он больше своих стихов в «На смену!» 
не публиковал. Считал невозможным 
печатать их в газете, в которой он 
работал руководителем…
Когда в 1988 году я ушел из «На 
смену!», то на мое место пришел 
Олег Балезин, как еще один аргумент 
самовольства в кадровой политике. 
…И вот презентация сборника. 
Встречу открыл пресс-секретарь 
областной библиотеки Евгений Иванов. 
Слово о поэте сказал однокурсник поэта 
Анатолий Гущин: 
— Хочу процитировать статью «От 
автора»: «В 1972 году руководитель 
городского литобъединения Наум 
Хаунен опубликовал в кунгурской 
газете «Искра» мое стихотворение. 
С тех пор в восприятии одноклассников, 
военрука Ю. Максимова, неистового 
стихотворца, и, главное, в собственном 
я сделался поэтом. Было мне тогда 17 лет. 
После блистательного дебюта, казалось, и 
первый сборник не за горами. Но издать 
его что-то никто не предлагал…» 
И вот через сорок лет после 
поэтического дебюта этот сборник 
вышел-таки. А на сороковой день со дня 
смерти автора состоялась презентация 
долгожданного сборника. Грустная такая 
символика… 
Авторы за работой
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На журфак я поступил в 1969 году, после 
года работы в редакции североуральской 
городской газеты «Правда Севера». 
В сентябре 1970 года меня, уже 
второкурсника, избрали секретарем 
факультетского бюро комсомола. А в октябре 
я на Дне первокурсника вручал студенческие 
билеты новичкам. Среди них оказался Борис 
Лозовский, к тому времени отслуживший в 
армии и поработавший в газете. 
Через 9 лет, когда я на заочном отделении 
защищал диплом, руководителем диплома 
у меня был старший преподаватель Борис 
Николаевич Лозовский. Я его не подвел: 
практический диплом «Газетная кампания 
о шефстве свердловского комсомола 
над ударными стройками Западной 
Сибири» защитил на «отлично». Это 
был единственный на потоке «красный» 
диплом…
Я его не подвел...
Декан департамента «Факультет 
журналистики»Борис Лозовский.
Сергей КАЗАНЦЕВ 
Выпуск 1979 года 
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Так можно сказать, перефразировав одну известную мысль про народ и правительство. Университет — это тоже своего рода 
государство, только более демократичное. 
Так что известный тезис применим и к 
нему.
Больше всего в наших преподавателях 
меня поражало и поражает их терпение: 
неглупые вроде люди, а сидят здесь за 
такую зарплату… И не просто сидят, 
а еще пытаются чему-то научить нас, 
студентов, которые, ясно дело, от сессии 
до сессии живут довольно весело.
… При  упоминании фамилии того 
или иного преподавателя у меня сразу 
возникает ряд ассоциаций….
Каждый студент достоин того 
преподавателя, которого имеет
Ирина КОЛОТОВА   (из сборника «Шестидесятники»)
Лозовский — «Зевс-громовержец! Потому 
как прибежит, метая громы и молнии, 
выдернет у каждого по сигарете и опять 
убежит.
Мария Федоровна — «Ангел-хранитель». 
(Захочешь с факультета вылететь — ни за 
что не даст!)
Кельник Владимир Валентинович — «А 
кто вам сказал, что в университете будет 
легко учиться?» (так сказал профессор 
Кельник, увидев в аудитории народу в два-
три раза больше обычного. Кстати, обычно 
там было 5-7 человек).
Кропотов — «Праздник, который всегда 
с тобой». (Только я осень сдала «хвост» 
залетнюю сессию по «Теории информации» 
(или «Информжанрам» — точно уже не 
помню), как оказалось, что мы опять что-то 
изучаем и опять у Кропотова) 
Последний звонок.
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В 1983 году благодатный факультет журналистики УрГУ закончил Александр Башлачев — ПОЭТ, «рок-бард» (любили его этак называть), «человек поющий» (как 
называл он сам себя). Нужно ли ему было 
образование журналиста? Да кто ж знает?..
«Настоящие писатели — совесть 
человечества», — говаривал Фейербах, 
раскуривая свою трубку, а в кольцах 
дыма… в кольцах дыма рисовалось доброе, 
улыбчивое лицо с «беломориной» в зубах… 
Два Больших Человека, Больших — как 
ГОРА, смотрели друг на друга и между 
их взглядами смущенно мялся братец 
Базаров…
Сквозь мысленную арматуру пробирается 
робкая надежда на то, что Журналистика 
— это творчество. А это и в правду — 
творчество… Но творчество официальное 
— творчество смотрящего. А Саша же, как и 
всякий Поэт, — подглядывал…
…Засучи мне, Господи, рукава.
Подари мне посох на верный путь.
Я хочу узреть как твоя вдова
В кулаке скрутила сухую грудь…
Три раза кричу «ДА!» в адрес того, кто 
скажет мне, что Поэзия и Журналистика 
занимаются разными вещами. А когда мой 
собеседник отворачивается и уходит, — 
показываю язык и думаю: «Да ни фига…» 
Журналист видит ситуацию, явление в 
контексте происходящего (в лучшем случае 
еще и того, что происходило), а Поэт — в 
контексте происшедшего, происходящего, 
не происходящего и не происшедшего. И 
того, чего вообще никогда быть не может… 
Однако же… Оба этих, так сказать, вектора 
мысли могут пересекаться, смешиваться, 
идти параллельно, переходя из одного в 
другое. То, о чем говорил Саша в куске 
интервью, что идет у меня эпиграфом, — 
последний его репортаж — это… ПЕСНЯ. 
Репортаж в стихах — как вам?..
Совесть человечества
Алексей КЛЕПИКОВ
…я на журфаке репортажи писал, а потомеще года 3 в газете с 
романтичным названием «КОММУНИСТ»… Вот этот —
последний. Больше не буду их писать…
Александр БАШЛАЧЕВ
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«Слет-Симпозиум»
Куда с добром деваться нам в границах нашей области?        
У нас — четыре Франции, семь Бельгий и Тибет. 
У нас есть место подвигу. У нас есть место доблести. 
Лишь лодырю с бездельником у нас тут места нет. 
А так — какие новости? Тем более, сенсации...
С террором и вулканами здесь все наоборот.
Прополка, культивация, мели-мелиорация,
Конечно, демонстрации. Hо и то - два раза в год.
И все же доложу я вам без преувеличения,
Как подчеркнул в докладе сам товарищ Пердунов,
Событием высокого культурного значения
Стал пятый слет-симпозиум районных городов.
Президиум украшен был солидными райцентрами -
Сморкаль, Дубинка, Грязовец и Верхний Самосер.
Эх, сумма показателей с высокими процентами!
Уверенные лидеры. Опора и пример.
Тянулись Стельки, Чагода... Поселок в ногу с городом.
Угрюм, Бубли, Кургузово, потом Семипердов.
Чесалась Усть-Тимоница. Залупинск гладил бороду.
Hу, в общем, много было древних, всем известных городов.
Корма - забота общая. Доклад - задача длинная.
Удои с дисциплиною, корма и вновь корма.
Пошла чесать губерния. Эх, мать моя целинная!
Как вдруг — конвертик с буквами нерусского письма.
Президиум шушукался. Сложилась точка зрения:
— Депеша эта с Запада. Тут бдительность нужна.
Вот, в Тимонице построен институт слюноварения.
Она — товарищ грамотный и в аглицком сильна... Читай!
- С поклоном обращается к вам тетушка Ойропа.
И опосля собрания зовет на завтрак к ней...
— Товарищи, спокойнее! Прошу отставить ропот!
Hикто из нас не завтракал — у нас дела важней.
Ответим с дипломатией. Мол, очень благодарные,
Мол, ценим и так далее, но, так сказать, зер гут!
Такие в нашей области дела идут ударные,
Что даже в виде исключения не вырвать пять минут.
И вновь пошли нацеливать на новые свершения.
Была повестка муторной, как овсяной кисель.
Вдруг телеграмма: — Бью челом! Примите приглашение!
Давайте пообедаем. Для вас накрыт Брюссель.
Повисло напряженное, гнетущее молчание.
В такой момент — не рыпайся, а лучше — не дыши!
И вдруг оно прорезалось — голодное урчание
В слепой кишке у маленького города Шиши.
Бедняга сам сконфузился! В лопатки дует холодом.
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…чем не репортаж? Ну, разве что действие происходит в прошедшем времени, но так 
ли это важно, если создается полная картина происшедшего?… Есть тут и лид, и хроника 
заседания — полнейший, в общем-то, журнализм.
Но полный горькой самоиронии. Вспомните, товарищи, — середина 80-х, перестроище… 
Бардак… И самое печальное — люди, стоящие сверху. Или сидящие. Сидящие так, будто 
сидение их — ободок унитаза, а внизу… Диссиденты… Шиши эти самые. И ведь образ — 
лучше не придумаешь: урчание кишок, совершенно не контролируемое, как диссидентство… 
Шиши… Шиши и Бродский. Шиши и Розанов. Шиши и Цветаева…
А между тем урчание все громче и сочней.
— Позор ему — приспешнику предательского голода!
Hикто из нас не завтракал! Дела для нас важней!
— Товарищи, спокойнее! Ответим с дипломатией…
Hо ярость благородная вскипала, как волна.
— Ту вашу дипломатию в упор к отцу и матери! —
Кричала с места станция Октябрьская Весна.
— Ответим по-рабочему. Чего там церемониться.
Мол, на корню видали мы буржуйские харчи! —
Так заявила грамотный товарищ Усть-Тимоница,
И хором поддержали ее Малые Прыщи.
Трибуну отодвинули. И распалили прения.
Хлебали предложения как болтанку с пирогом.
Объявлен был упадочным процесс пищеварения,
А сам Шиши — матерым, но подсознательным врагом.
— Пущай он, гад, подавится Иудиными корками!
Чужой жратвы не надобно. Пусть нет — зато своя!
Кто хочет много сахару — тому дорога к Горькому!
А тем, кто с аппетитами — положена статья...
И населенный пункт 37-го километра
Шептал соседу радостно: — К стене его! К стене!
Он — опытный и искренний поклонник
стиля «ретро»,
Давно привыкший истину искать в чужой вине.
И диссидент Шиши горел красивым синим пламенем.
— Ату его, вредителя! Руби его сплеча!
И был он цвета одного с переходящим знаменем,
Когда ему товарищи слепили строгача.
А, впрочем, мы одна семья — единая, здоровая.
Эх, удаль конармейская ворочает столы.
Президиум — «Столичную», а первый ряд — «Зубровую»,
А задние — чем бог послал, из репы и свеклы.
Потом по пьяной лавочке пошли по главной улице.
Ругались, пели, плакали и скрылись в черной мгле.
В Мадриде стыли соусы.
В Париже сдохли устрицы.
И безнадежно таяло в Брюсселе крем-брюле.
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Впрочем, главным было отнюдь не 
это. Репортаж в стихах для Башлачева — 
сатира в лучшем случае — не более. И не 
его Делом было петь анти-какие-то-там 
песни, — это гораздо лучше получалось 
у Егора Летова. А Башлачев — наверное, 
просто убогий… В лучшем понимании. 
У Бога. Нет, не за пазухой. У Бога — 
значит, где-то рядом с ним. Рядом сидит 
— и подглядывает, что это там Боженька 
собрался…
…вроде ни зги, да только с легкой дуги
в Небе синем опять и опять, опять
запевает звезда.
Бой с головой затевает еще один витязь,
В упор не признавший своей головы…
Выше шаги! Велика ты, Россия, 
да наступать некуда.
Имя Имен ищут сбитые с толку волхвы…
…и хотелось Саше, чтобы услышали 
это Главное. Поэтому, наверное, 
веселых песен он почти не пел: «Слет-
симпозиум» да «Подвиг разведчика»… а 
в остальном была его дурацкая ЖИЗНЬ 
— в дороге, с гитарой за плечом… И 
факультет журналистики тут был 
совершенно не при чем, хотя слушатели 
принимали на «ура!» именно «Слет…» 
и «Подвиг…», которые Саша не написал 
бы, не будь он журналистом. Впрочем, 
именно на факультете Саша понял, что 
журналистика — не его занятие. Но 
и после учебы — 3 года обязательной 
практики по распределению…
После учебы остался и большой друг 
в Свердловске-Екатеринбурге — Сергей 
Нохрин (поэт, писатель, журналист, 
художник), переживший Сашу на 23 года 
и скончавшийся 13 июня 2001-го года.
После учебы — концерты у друзей в 
коммуналках по всей стране, в театре на 
Таганке, в ДК им. Ильича…
После учебы — февраль 1988 года, окно 
девятого этажа какого-то питерского дома. 
Полет — 2, 162 секунды… Полет.
…После учебы — Любовь. Встреча с 
Настей Рахлиной, которую полюбил и 
которая подарила ему сына Егора, которого 
он так и не увидел. Не успел увидеть.
Так нужен ли был Саше журфак?.. 
«Нужен», — хрипит умирающий Базаров. 
Фейербах кивает. «Нужен, ибо журналистов 
учат слушаться СОВЕСТИ. А Совесть 
человечества — …», — говорил Фейербах, 
и снова два Больших Человека улыбаются 
друг другу через паутину дымных колец, а 
на могиле Базарова начинают распускаться 
ромашки.
Башлачев подглядывал. Но что бы он мог 
увидеть, если бы не умел Смотреть?…
Александр Башлачев.
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В 1965 г. поступили на первый курс журфака — конкурс 17 человек на место, кроме экзаменов — творческий отбор по опубликованным в газетах 
работам (я еще, помимо заметок в городской 
газете «Заполярье» Воркуты, на «всякий 
пожарный» присовокупил два сценария 
молодежных телепередач и диплом об 
окончании «Школы юного журналиста»). 
И сразу — в «колхоз», на уборку картофеля 
в Красноуфимском районе — село Зауфа, 
совхоз «Криулинский». 
…В первый же вечер запалили костерок. 
Как из-под земли появилась гитара, и самый 
высокий из нас Жора Дуденко (только после 
армии, в защитной плащ-накидке) завел 
хорошим голосом то туристические, то 
шутливо-полублатные и просто популярные 
песенки 60-х. Самый худенький, Веня 
Сопин (тоже после армии, служил в ГСВГ 
— Группе советских войск в Германии) 
тихим задумчивым голосом, как бы ни 
к кому не обращаясь, протянул: вот ведь 
хотел трубу захватить, дурак — сейчас 
как бы пригодилась! Запели девчонки! И 
лирическое, и дурашливое… Конечно, и 
мне захотелось выгнуться: «Вот погодите, 
вернемся в университет — вы под мое фоно 
петь будете, а не какого-то там Саульского! 
Тоже кое-что сочиняю, одну песенку 
даже в программе «До-Ре-Ми-Фа-Соль» 
на  Всесоюзном радио крутили!». Сопин 
посмотрел на меня с интересом и, опять 
же тихо, добавил: «Юру Саульского я знаю, 
оранжировочки ему делал». Оказывается, 
служил-то рядовой Сопин не просто в 
ГСВГ, а в шикарнейшем замке Сан-Суси, 
где квартировал ансамбль песни и пляски 
Советской Армии в Германии. Тут и Валя 
Павлов голос подал: «Что б вы знали, я на 
аккордеоне умею! По слуху, правда, да и 
давно не играл — три года командующего 
округом возил, не до этого было». Тут и 
немногословный Толя Телицин — самый 
старший из нас — невозмутимо пожал 
плечами: было дело, на ударных стучал. Ну 
не журфак, а конса какая-то!
Вернулись с уборки — узнаем: предстоит 
фестиваль первокурсников. Сопин 
решительно заявил: будем создавать 
музыкальный квинтет плюс женский 
квартет. На первую же репетицию пришел 
старшекурсник Кузнецов — признанный 
в универе  бард, гитарный виртуоз. Мы 
надеялись — он нам кое-что подсказать 
по части творчества хочет. Однако… Его 
краткая, но весьма эмоциональная речь 
свелась к простейшей сентенции: вы тут, 
салаги, делайте что хотите, но одно имейте в 
виду: журфак ниже третьего места на таких 
фестивалях никогда не опускался! У вас всего 
один шанс, второго не будет! Профукаете 
(он, честно сказать, не совсем печатное 
слово произнес) фестиваль — мы вас с кое-
чем (тут тоже прорезалась ненормативная 
лексика) смешаем!
Есть у меня одна гадская черта — выяснять 
все до конца, не опасаясь последствий. Ну как 
же! Чемпион среди юношей великой Коми 
АССР по классической и вольной борьбе, 
по первому взрослому уже выступал, 80 кг 
боевого веса, а этот… «наставник» – курит 
одну за другой, да и комплекция — соплей 
перешибить можно! И задал ему, в полной 
тишине, ехидненький вопросик: ну, а выше 
третьего-то удавалось подниматься? На что 
старшекурсник честно ответил: увы!
Вечером снег голубой
 Владлен КОЗИНЕЦ
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То, что конкуренция предстоит нехилая, 
поняли сразу: на естественные факультеты 
поступили, в основном, местные. 
Свердловск — признанный культурный 
центр: кто-то окончил музыкалку при 
консерватории, кто-то вообще со скрипкой 
родился и до сих пор спал с ней в обнимку, 
у кого-то за плечами — драмстудия при 
Дворце пионеров, откуда артистов аж в 
кино приглашали. А мы? Алтай, Воркута, 
Кемерово, украинское захолустье… 
Правда, Веня, опять же тихим голосом, 
уточнил — он-то успел до армии окончить 
Нижнетагильское музыкальное училище. 
И мы твердо решили: не боги горшки 
обжигают, покажем этим яйцеголовым!
Репетировали чуть не каждый день по 
три-четыре, а то и больше часов. Программа 
сочинялась на ходу, принимались любые 
предложения и любые же отвергались во 
имя новых. Сопин разложил нам по партиям 
«Экспромт» Бабаджаняна, девчачий квартет 
репетировал, конечно же, Саульского… 
Тамара Яковленко, (ныне — Павлова: уже 
тогда роскошная красавица, английский 
«от зубов») предложила уверенным вторым 
голосом композицию популярнейшего Поля 
Анки на языке оригинала. Аккомпанировать 
доверили мне. Еще б я спорил! Подумалось 
— вот и определился мой вклад в общее 
дело! А то растрепался было… Но… Дошла у 
музрука очередь и до меня — не забыл тот 
костерок. «Давай, композитор, что там у 
тебя?». Играю одну вещь — слабо! Понимаю 
сам — где уж там против Саульского, 
Бабаджаняна?! Играю вторую — Веня 
слегка удивился. «А еще есть?». Я нехотя 
соглашаюсь исполнить третье «сочинение» 
— мне оно самому не очень то… И вот тут 
наш Венечка вдруг светлеет лицом: а ведь 
— не банальщина! Изюминка есть! Как там? 
Давай, напой! Аккуратно выдаю, в меру сил, 
речитатив — ну нет и не было никогда у 
борца вокала, хоть что с ним делай! 
«Вечером снег голубой/ Гулко хрустит 
пороша/ С кем разделить? С собой?/ Слов 
ледяную ношу…» Веня сразу принимает, 
как оказалось, исторически прозорливое 
решение: нормальный до минор — это 
девочки осилят! Я на два голоса им разложу. 
Автор не возражает?..
…Как мы потом узнали, жюри сразу 
выделило программы физиков и нашу — 
от номера к номеру шли, как говорят в 
кавалерии, «нюх в нюх». Физики брали 
классикой — Шопен, Бетховен, длиннющие 
поэмы Твардовского, Маяковского!
И вот — финал нашего выступления! 
Ведущий объявляет: «А сейчас — песня 
собственного сочинения. За клавишами 
рояля — автор!» И я выхожу — весь в 
черном, хрустящая сорочка с высоким 
воротничком, ботинки блестят — 
глядеться можно! А высокий красавец-
сердцеед Жорка Дуденко — с неизвестно 
где одолженной концертной гитарой! А 
Валька Павлов расчесал свой казацкий 
чуб аж на полаккордеона! А плечистый, 
мощный атлет Юрка Совцов — с 
контрабасом наперевес: сроду ни на чем не 
играл, ни одной ноты до этого не знал (Веня 
по-быстрому обучил, Юра карандашом 
все партии на грифе разметил)! А Толя 
Телицин — как заправский джазмен 
— уверенно взгромоздился за ударную 
установку, игриво жонглируя палочками. 
А как блестела в увертюре Венина 
труба! Как лебедушки, впорхнули на сцену 
красавицы-однокурсницы — Наташа, Оля, 
Галя, Любочка (теперь у них давно другие 
фамилии) — все в туфлях-лодочках (всей 
общагой снаряжали), с этими их, черт 
побери, невыносимо-обворожительно-
сексуальными начесиками «баббетта» по 
моде славных шестидесятых (от которых 
я до сих пор без ума), в транспарантном 
макияже! Кто-то из наших ребят 
умудрился пригасить в зале свет… И 
мы пошли, пошли выдавать под Венину 
сурдинку…
Вечером снег — голубой
Гулко хрустит пороша
Вечером снег голубой
Ты оглянись… Постой…
Никогда! Никогда — ни до, ни после 
в моей уже почти семидесятилетней 
жизни я с такой силой не ощущал тот 
шквал успеха, который атакой  идет на 
сцену из благодарного зала. Потому что — 
получилось! Какие там, к черту, физики!
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… Много лет прошло-пролетело. Мы традиционно 
собирались раз в пять лет в Свердловске-Екатеринбурге 
благодаря стараниям упорной Ниночки Гарелышевой 
(поступала-то она под фамилией Мали, замуж вышла 
на третьем курсе за однокурсника Кольку). И, конечно 
же, пели… пели… «Вечером снег — голубой»…Нас 
становилось все меньше, меньше…
Первым ушел Толя — сердце. Более тридцати 
лет оттрубил в районке на Алтае! На том же Алтае 
Валя быстро стал замредактора молодежки, затем — 
корреспондентом ТАСС. Жора уехал в Новосибирск, 
вновь принарядился в погоны, на пенсию вышел 
подполковником. Юра сделал головокружительную 
карьеру — журналист-международник, замредактора 
«Комсомолки», а затем и «Труда». Мне выпало отслужить 
после универа лейтенантом в Прибалтике, потом два 
года — на телевидении в родной Воркуте; как один день, 
пролетели 30 лет на Свердловском телевидении — от 
младшего до главного редактора. Веня стал главным 
редактором Пермского радио, председателем областного 
Союза журналистов. Ушел и он…
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Неправда: друг не умирает, 
лишь рядом быть перестаёт…
Валерий КОНОВАЛОВ
О
бъявленный к юбилею 
родного журфака конкурс на 
самых-самых выпускников 
вызвал справедливое 
недоумение и даже 
возмущение завсегдатаев этого сайта. 
Я написал: «Славу факультета слагали 
и слагают все выпускники журфака 
УрГУ. Мы любим его и гордимся им. И 
он, уверен, гордится каждым из нас»...
Написал, а потом подумал: а как 
же те наши сокурсники, которых уже 
давно нет на этом свете, но которые 
успели достойно пронести имя 
выпускника журфака УрГУ за время, 
которое им было отпущено судьбой?... 
Разве они не гордость факультета?
...В начале 2010 года я получил в 
Одноклассниках (спасибо Интернету!) 
письмо от молодого человека, 
фотография которого в его аккаунте 
резанула сердце — уж очень напомнила 
мне моего университетского друга 
Мишу Гулака, с которым жили в одной 
комнате на рабфаке и четыре курса 
на Большаковке. Потом он женился 
(я был свидетелем на его свадьбе) и 
отселился с молодой женой в новую 
девятиэтажную общагу.
Написавший молодой человек 
был краток: «Здравствуйте, Валерий 
Николаевич! Как вы поживаете?». Смотрю 
на фамилию и имя парня — Илья Гулак... 
Сын Миши! А как похож на него! Надо же: 
нашёл меня!
В то время Миши не было уже почти 
14 лет... Прибавьте ещё пять... Давно нет 
моего друга, а его частенько вспоминаю 
не только я, но и завсегдатаи этого сайта! 
У многих ребят с разных курсов хранятся 
Мишины фотографии. Публиковались и 
здесь, на этом сайте... Вот и вопрос в связи 
с пресловутым конкурсом: Миша Гулак — 
легенда и гордость факультета или нет?
Потом Илья прислал мне снимок, 
который я не видел: я держу его, ещё 
годовалого, на руках, когда был у них в 
Брянске в гостях... И вот уже пять лет мы 
поддерживаем с ним связь. А прошлым 
летом исполнилась давняя наша с ним 
мечта: он приехал ко мне в Волгоград на 
своей машине, и я наконец смог обнять 
сына моего университетского друга!
Я показал ему город, Волгу, альбомы 
со студенческими фотографиями. Он 
попросил показать письма отца. Мы долго 
сидели с ним на лоджии, он внимательно 
читал их, отобрал 15 штук и попросил 
отсканировать. И вот 3 февраля, в день 
рождения Миши, я отправил ему их...
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Последнее сообщение от 
Ильи: «Здравствуйте Валерий 
Николаевич! Большое Вам 
спасибо за письма! Уже хоть и 
устал с работы, но читаю письма 
папы. Перечитываю с большим 
интересом. Вспомнил, как мы 
на лоджии перечитывали их и 
улыбались))). Спасибо за подарок!»
P.S. Владимир Ардаев: 
«Друзья, сообщаю сразу. Идея и 
воплощение ее принадлежат не 
мне, а Валерию Коновалову. Я 
лишь оказал ему незначительную 
техническую поддержку. 
Пополнять альбом может каждый 
из вас. 
Для этого просто кликните на 
название альбома в верхней части 
и потом выберите «Добавить 
фото». 
Миша Гулак.
https://www.facebook.com/media/set/
?set=oa.1975897282635900&type=1 
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Сальто–мортале 
последнего князя
Спецкурсов было много. К четвёртому году обучения в нашей аудитории побывали поэты и писатели, собкоры центральных изданий, 
литературные и театральные критики, 
дикторы и комментаторы… «Искусство 
спортивного репортажа» вел Николай 
Озеров, а «Искусство кино»  — Леонид 
Оболенский. 
Мы про него почти ничего тогда не 
слышали. Знали только, что Леонид 
Леонидович живёт в Челябинске, он 
«в опале», но по-прежнему снимается 
в кино. Это потом Оболенский 
станет легендой. Его будут называть 
«последним князем России», а первый 
президент новой страны в июне 1991-
го присвоит ему звание народного 
артиста — чуть ли не первым указом. 
Это потом мы прочитаем, что отец 
его был известным финансистом, 
замкомандующего армией и даже 
замнаркома. Дед  — публицист, 
философ, романист, поэт. Издавал на 
свои деньги научно-литературные 
журналы «Мысль» и «Русское 
богатство», в которых печатались 
Гаршин и Успенский, Мамин-Сибиряк 
и Вересаев, Чехов и Лев Толстой... 
Словом, фамилия видная. А сам 
Леонид в 16 лет уйдет добровольцем 
на фронт. И кто знает, как сложилась 
бы его судьба, если бы приехавшая на 
Урал киногруппа Льва Кулешова не 
увидела высокого и фотогеничного 
красноармейца. Он, что называется, 
попал в кадр… 
Он будет стоять у истоков 
отечественного кино. Впрочем, стоять — 
это не про него. Вечно в движении, 
неутомимый чечёточник и танцор, эрудит 
и полиглот, фантазёр и мастер на все 
руки! Много позже журналисты спросят 
его о самом знаменательном событии в 
жизни. Без колебаний ответит: «Как я 
с Марлен Дитрих танцевал в Германии. 
Весь зал нам тогда аплодировал!» 
Перед войной он уже доцент ВГИКа. А в 
41-м снова уходит добровольцем на фронт. 
Дальше всё непросто. Окружение, плен, 
два побега. Допросы в НКВД, приговор. 
Строил железную дорогу Салехард  — 
Игарка. Чудом остался жив. Организовал 
на зоне театр, слава о котором дошла до 
Москвы. После знаменитого ХХ  съезда, 
разоблачившего культ личности, был 
«амнистирован и направлен в Свердловск 
для работы на киностудии в качестве 
звукорежиссёра и второго режиссёра». 
Ставил научно-популярные фильмы, 
снова начал сниматься. 
Он сыграл в 35 кинофильмах. Его 
называли королём эпизодов. В 1980 году 
Леонид Оболенский был отмечен премией 
«Золотая нимфа» на XX международном 
фестивале телевизионных фильмов 
в Монте-Карло за лучшее исполнение 
мужской роли в фильме «На исходе лета». 
Это чуть ли не единственная его награда. 
Власть считала, что раз он «из бывших», 
его надо давить, «держать и не пущать». 
Спустя много лет после учёбы в УрГУ 
я написал Оболенскому письмо. Ответ 
пришел очень быстро. Меня поразила 
его первая фраза: «Простите, что пишу 
на машинке. Берегу Ваше время, чтобы 
Виктор КОРОЛЕВ выпуск 1971 года, 
член Союза писателей России 
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Вы не тратили минут, разбирая мои 
каракули…» Это был ещё один урок. 
Урок любви и уважения к другим людям. 
Потом, когда его не станет (Оболенский 
чуть-чуть не дожил до 90-летия), жена 
его расскажет, что последними словами 
Леонида Леонидовича были: «Я прожил 
жизнь в любви. Это счастье  — любить 
людей»… 
С 1920-х годов тесная дружба связывала 
его с Сергеем Эйзенштейном. Вместе они 
откроют тайны монтажа и начнут снимать 
первые звуковые киноленты. Это будет 
новый вид искусства, и об этом искусстве 
Леонид Леонидович Оболенский придет 
на журфак УрГУ читать спецкурс. 
…Он зашёл в нашу аудиторию 
стремительной, какой-то гордой 
походкой, в шикарном английском 
костюме, с галстуком-бабочкой у горла. 
Встал у доски, поздоровался, оглядел всех 
веселым взглядом. Седые усы щёточкой, 
огромный лоб, морщинистое лицо — 
ему было под семьдесят уже. Начал 
поставленным голосом: 
— С удовольствием согласился 
прочитать этот спецкурс, хотя думаю, что 
в теории кинематографа я уже отстал. 
О языке кино и основах режиссуры вы 
прочитаете в учебниках Льва Кулешова. 
А я могу только рассказать, с чего всё 
начиналось и как получилось, что Кулешов 
заметил меня. Наверное, потому что я не 
боялся кинообъектива и вообще ничего не 
боялся. После первой же съёмки я был по 
его просьбе откомандирован в Москву. 
А там произошло вот что…
Леонид Леонидович обошел 
преподавательскую кафедру, 
встал прямо перед нами и сказал 
трагикомическим голосом: 
— У меня спросили: «Что я умею?» И 
мне пришлось показать… 
Без разбега, без всякой подготовки — 
ноги элегантного старика вдруг 
взлетели в воздух, лакированные 
башмаки описали дугу и впечатались в 
пол. Аудитория дружно выдохнула. 
Оболенский снова оглядел нас, 
небрежно поправил пиджак и бабочку 
на шее, сказал абсолютно спокойно, с 
некоторой вальяжностью: 
— Рад, что ещё могу совершать 
поступки. Я и тогда не стал отвечать, 
просто сделал заднее сальто — и всё… 
Дальше был спектакль одного 
актера. Он в лицах рассказывал, как 
познакомился с Эйзенштейном и 
Пудовкиным, как увлёкся звуковыми 
эффектами и монтажом, как начал 
преподавать актёрское мастерство и 
сценическое движение, как снял свой 
первый фильм и стал режиссёром 
на киностудии «Межрабпомфильм», 
которая позже получит имя М. Горького. 
— Всё для всех было новым. Тогда 
существовали только театр и цирк. Мы 
шли от цирка. Но это была не просто 
буффонада. Это был эксперимент. 
Мы ломали устои, искали новое, мы 
Писать — это всегда волноваться и 
сопереживать. Без умения слушать 
и понимать собеседника нет 
профессии журналиста, нет вообще 
творчества. А прежде чем понять 
другого человека, нужно заглянуть в 
самого себя… 
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дерзали. И кино давало прекрасный 
шанс для этого… 
Позже Оболенский расскажет в 
своих воспоминаниях: 
— Мы были потрясены, когда наугад 
склеенные фрагменты давали третий, 
четвертый, многомерный смысл. Это 
было потрясением, изумившим нас: 
открывалось необозримое поле для 
искусства, недоступное ранее. Мы 
поняли, что кино – это монтаж… 
Звонок прозвенел совсем некстати. 
Перерыв. Аудитория потянулась за 
старым актёром на лестницу. А по 
этажам университета, опережая 
всех, мчалась новость: «Просто 
фантастическая лекция, вы такого 
никогда не слышали, идите к нам, не 
пожалеете!» 
Мигом опустел читальный 
зал. Примчались с разных курсов 
филологи, историки, философы. 
Поместились по двое на каждом стуле, 
стояли в проходах, у задней стены. С 
княжеской невозмутимостью, словно 
он предвидел такие изменения, 
Оболенский продолжал: 
— Учиться надо всему, каждый день 
и каждый час. Вам, журналистам, 
особенно. Потому что нет ничего 
смешнее дилетанта широкого профиля, 
способного в любом состоянии 
написать о чём угодно. Писать  — это 
всегда волноваться и сопереживать.
 Без умения слушать и понимать 
собеседника нет профессии 
журналиста, нет вообще творчества. А 
прежде чем понять другого человека, 
нужно заглянуть в самого себя… 
Он говорил медленно, чеканными 
фразами. И за каждым словом старого 
актёра чувствовалась огромная любовь 
к нам, студентам, желание научить 
доброте, оберечь нас на годы вперёд от 
глупости и невежества… 
Снова прозвенел звонок. Оболенский 
закончил лекцию кратким напутствием: 
— Никогда не лгите. Особенно себе. 
И никогда ничего не бойтесь. В добрый 
путь! 
Потрясённый студенческий народ 
повалил из аудитории. К следующей 
лекции вернулись лишь единицы. 
По расписанию это была «История 
большевистской печати». Преподаватель 
ИБП грозно заявил, глядя на полупустую 
аудиторию: 
— Староста, мне журнал на стол! 
Все, кто отсутствует без уважительной 
причины, будут отчислены! 
Но мы уже знали, что с четвёртого 
курса не отчисляют. И мы уже ничего не 
боялись… 
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Мой выпуск был 4-летним. Я учился вместе с Витей Широковым, Серёжей Рябовым, Ваней Малахеевым, Наташей Голубевой, 
Костей Елютиным, Ниной Ивановой, но 
больше контачил с Володей Зюськиным, 
Сашей Шараповым, Галей Викторовой. 
С Зюськиным мы встречались после 
университета и даже переписывались 
некоторое время. С Викторовой и Голубевой 
я общался в августе 2010 г., в последний 
приезд в Екатеринбург. Шарапов ещё в 80-е 
г.г., работая в журнале «Советская милиция», 
помог мне в одном деле, почти детективном, 
когда я (тоже работая в милиции) пытался 
бороться «за правду», отчего был понижен в 
должности. 
А близкие мои друзья — это Боря Пинаев, 
Гена Ткачёв, Валера Примаков. С ними мы 
выпускали университетскую сатирическую 
стенгазету «Неуд», которую в разное время 
редактировали К.Н. Любутин (кафедра 
философии) и Б. М. Марьев (кафедра 
эстетики). В газете пропесочивались не 
только студенты, но и администрация: 
однажды в «Неуд» попал даже заместитель 
ректора по хозяйственной части. Мы нагло 
вывесили выпуск возле кабинета ректора 
университета, Б. П. Колесникова — и нам это 
сошло с рук.
Кроме того, я с Ткачёвым и Пинаевым 
рисовал карикатуры и шаржи в учебных 
газетах, выпускавшихся под руководством 
Б.С. Когана и В.В. Кельника…
Моим однокурсником был и Виталий 
Кузнецов. Из-за сходства фамилий не раз 
случались казусы, иногда смешные, иногда 
— не очень. Однажды в столовой общежития 
на Чапаева, 16 отмечался какой-то праздник. 
Виталий, в общежитии не живший, но 
посещавший все праздничные мероприятия, 
явился и на этот раз. Участвуя в конкурсе 
танцев, он сперва на буфетной стойке 
бил чечётку, а потом, уже возле стойки — 
мужа буфетчицы. За такое безобразие на 
студком вызывали меня, поскольку другого 
Кузнецова в общежитии не знали. Потом он 
как-то получал стипендию вместо меня и 
долго возвращал её по частям.  Несмотря на 
это, мы были дружны и после университета.
Главная хохма случилась, когда нам 
в июле 1968 г. вручали дипломы. Двумя 
неделями раньше был «последний звонок», 
после которого я решил слетать домой, в 
Петрокаменск. Ребята поехали догуливать 
«последний звонок» в Кольцово. Я же, боясь 
опоздать утром  на самолёт, улетавший 
с Уктуса, решил выспаться и попросил 
запереть меня в комнате общежития — что 
они и сделали, пообещав вернуться к утру и 
открыть дверь. В Кольцово Виталий подрался 
с таксистами, в результате они сломали ему 
ногу. Я, обнаружив себя утром запертым, 
был  вынужден прыгать из окна, чтобы 
успеть на самолёт, и растянул обе стопы. Что 
творилось в зале, когда сперва за дипломом 
пошёл я, опираясь на самодельный костыль, 
а следом Виталий, уже на двух костылях, с 
загипсованной ногой– невозможно словами 
передать. 
А в 1965 г. девчонки и парни нашего курса 
ездили на Каспий, где в посёлке Джамбай 
мы строили щитовое общежитие и два 
двухэтажных дома… Через год я приехал 
на Каспий, уже в составе университетской 
агитбригады, куда попал после 2 курса.
Встречали нас «на ура»
Валерий КУЗНЕЦОВ, 
Выпуск 1968 года 
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Примерно этим же составом в 
1966 г. наша агитбригада ездила по 
путёвке ЦК ВЛКСМ на строительство 
железной дороги Макат-Шевченко, 
до п-ва Мангышлак. Старшекурсник, 
Стас Троицкий организовал поездку. В 
поездке участвовали Феликс Салимов, 
Ира Добрушина, Люда Прудникова, 
Наташа Маркович, Лена Симакова, Вася 
Гребенюк, Коля Сапегин, Олег Саблин, 
Саша Горелый (филфак), Валера Поскотин 
(кажется физмат) и др., всего 20 человек. С 
этими ребятами каждый вечер я выходил 
на сцену, где мы пели, ставили скетчи, 
читали стихи. Мы проехали полторы 
тысячи км, дали 11 концертов, а филологи 
прочитали ещё 15 лекций об искусстве 
и литературе. Встречали нас «на ура», 
тем более, там работали выпускники 
свердловских вузов. Всё это напечатали в 
спецвыпуске многотиражки «Строители 
магистралей», которую я храню до сих 
пор. 
Из преподавателей хорошо помню Б. Ф. 
Закса, П. А. Вовчка, В. А. Чичиланова, В. В. 
Кельника, который с первого курса склонял 
меня к написанию диплома по теме «Уолтер 
Холмс и его «Worker’s notebook» в «Daily 
worker». 
Помогала мне в работе над дипломом 
Е. В. Кулибина (кафедра иностранных 
языков), с которой после университета я 
тоже переписывался, как и с Примаковым, 
более 30 лет.
Учился я при двух деканах. Первым был С. 
Г. Александров, участник ВОВ, день Победы 
встречал в Берлине. Весёлый, жовиальный, 
он с удовольствием посещал факультетские 
вечера, где мы пели, устраивали КВНы, 
разыгрывали преподавателей. А однажды, 
когда я спел футурологическую песенку 
«Когда я буду мастером пера» — он от хохота 
даже со стула свалился. …Последние два 
года учёбы нашим деканом был Б. С. Коган.
Что творилось в зале, когда сперва 
за дипломом пошёл я, опираясь на 
самодельный костыль, а следом 
Виталий, уже на двух костылях, с 
загипсованной ногой– невозможно 
словами передать. 
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Это Она меня испортила. С Ней, икая от безнадежности, я выпила свою первую бутылку «13-го Портвейна». Идея большого прорыва из Е-бурга 
тоже ее производства.
Первый курс. Мы сидим на скамеечке 
у общаги. Лето. Ночь. Падающие звезды. 
Завтра «заруба». Кто-нибудь читал 
Эразма Роттердамского?
— А может, в Архангельск?
— Куда?!
— Слушай, там по-любому должны 
быть газеты. Погибающие от нехватки 
талантливых журналистов. То есть нас.
— И что?
— Короче, решено. Первую практику 
мы пройдем в Архангельске.
Оказалось, город «доски, трески и 
сплошной тоски» жил и до сих пор живет 
без нас очень даже замечательно. А вот 
кто там начал погибать, так это я.
Впрочем, она тоже плохо себя 
чувствовала — оказалось, что с ее 
группой крови архангельский климат 
почти смертелен.
Александра КУЧУК
Посвящается Л.П.&K*
Второй курс. Обшарпано-разрисованые 
стены бара «Погребок». Весна. Она. И еще 
несколько человек. 
« Короче, там есть колокол. В него 
надо ударить —и все будет. Практику надо 
проходить там.
Только к концу вечера выяснилось 
что там — это в Херсонесе. Слава Богу, в 
старой греческой колонии периодически 
выходящих изданий археологами еще не 
зафиксировано. Не оказалось свободных 
журналистских мест в соседних 
Севастополе, Симферополе, Ростове-на-
Дону и так далее. Единственно, где нас 
ждали, так это в Волгограде. И то не очень. 
Зато оказалось, что это очень далеко.
Мы доехали нормально — стопом. Но 
потом… Она упала из окна и сломала себе 
руку. Я под диктовку писала ей тексты в 
газету и стирала ей носки. Еще в Волгограде 
мы решили, что на третью практику — 
только на Байкал… 
Под колокол мы все-таки попали. И 
на Байкал тоже. Да мы вообще из-за Нее 
попали. Но это отдельная история. Можете 
спросить у меня, Наськи Тарасовой или 
Ленки Афонькиной.
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Когда критикуемый доволен
Если бы у нас на факультете проводили опрос студентов: «Кто самый обаятельный и непосредственный преподаватель?», то, конечно, 
претендентов было бы много, но все же 
победил бы Вадим Николаевич Фоминых. 
Человек и педагог, которого, как мне 
кажется, отличает естественность, 
простота, легкость в преподавании… 
и в общении со студентами тет-а-тет. 
И все это в сочетании с безусловным 
журналистским профессионализмом, 
педагогическим умом и профессорской 
требовательностью.
Впервые студенческая фортуна 
свела меня с В.Н. на втором курсе, когда 
мы были в поисках особенностей и 
тонкостей аналитических жанров. И 
наши студенческие изыскания наверняка 
были бы безуспешными, если бы по этим 
хитроумным лабиринтам нас не вел 
профессор Фоминых. Он, как опытный 
и мудрый гид и рассказчик, высвечивал 
нам самые темные, незаметные закоулки 
статей, корреспонденций и очерков, 
помогал преодолеть самые тяжелые 
кручи, влезть на самые высокие 
вершины журналистского мастерства и 
оттуда рассматривать свое собственное 
творчество. И все это В.Н. делал очень 
увлеченно и вдохновенно…
Попав под его безмерное обаяние, 
даже суровую критику воспринимаешь с 
удовольствием.
Эдуард ЛАПТЕВ 
(из сборника «Шестидесятники»)
Вадим Фоминых.
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За 11 семестров нами были сданы примерно 38 экзаменов, 74 зачёта, 5 курсовых работ, 4 практики и дипломная работа. Страшно подумать! А ведь за 
каждой оценкой целая история. 
Вот так выпадет минутка вспомнить 
тот или иной зачёт и невзначай 
улыбнёшься. Тогда провал на экзамене 
казался катастрофой, а сейчас 
подумаешь и не понимаешь, чего ты 
тогда так переживал. 
Вот первая сессия, первые 
бессонные ночи, первые пересдачи, 
но сессия закрыта раньше срока 
и вполне удачно. А вот 3 семестр и 
зачёт по «Античной литературе», 
которой так пугали. Провал на зачёте в 
последний день и возвращение домой в 
расстроенных чувствах. Ещё год у меня 
потом висел этот хвост, из-за него 
даже грозились отчислить, но когда 
с третьего раза заветная закорючка 
в зачётную книжку была получена, 
я просто рыдала от счастья. Первая 
тройка — в четвером семестре по 
«Английскому языку», и этой оценке 
я безумно радовалась. А вот уже 7 
семестр и всего 2-ая вовремя закрытая 
сессия. В один последний день экзамен 
по «Истории зарубежной литературы», 
пересдача по «Толерантности в 
СМИ» и аудиторная контрольная по 
«Практической стилистике». Помню, 
в каком шоке пребывали от таких 
новостей мои родители, и в какой 
За каждой оценкой 
целая история
Настя ЛАТУШКО, выпускница 2016 года
эйфории я находилась, начиная с этого 
дня ещё неделю. 
Последующие 8, 9 и 10 семестры 
тоже закрыты вовремя. А об экзамене 
по «Истории русской журналистики» 
у Дмитрия Леонидовича Стровского 
я, вообще, молчу. Наслушавшись 
страшных историй о сдаче с 13 раза и 
«жопе полной огурцов» не планировала 
идти сдавать экзамен в 9 семестре. Но в 
итоге собравшись с силами, мыслями и 
молитвами сдала со 2-го раза и рыдала как 
никогда. А если вспомнить кучу допусков 
в каждом семестре для сдачи зачёта/
экзамена по «Современному русскому 
языку», «Практической стилистике» и 
«Литературному редактированию»… 
В череде самых разных учебных 
предметов были и интересные и 
скучные. Каждый раз под конец сессии 
задаёшься вопросом: «Какие же пары 
были самые интересные в этот раз?» 
Иногда лекции проходили весело, иногда 
занудно, а однажды я даже плакала на 
паре. Это было на 3 курсе на предмете 
«Журналистика в экстремальных 
ситуациях» у Валерия Михайловича 
Амирова. Он рассказывал такие 
пронзительные истории, увиденные 
вживую, что остаться равнодушным 
было трудно. Видимо, всё это было не 
зря — зачёт я получила «автоматом» и до 
сих пор храню титульный лист работы 
по предмету, на котором преподаватель 
написал мнение о выполненном задании.
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Какими бы ни были эти 5,5 лет на 
журфаке, сейчас, оглядываясь назад, на 
глаза наворачиваются слёзы. Есть что 
вспомнить, и эти воспоминания останутся 
со мной навсегда.
Спасибо, журфак за всё! Я уже скучаю!
А.Г. Латушко (слева) с руководителем дипломной работы М.Ф. Поповой.
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До сих пор помню в деталях тот заполошный день, когда объявляли результаты конкурсных экзаменов. В 
коридоре перед кабинетом 
ректора, где заседала приемная комиссия, 
с утра — столпотворение. Зареванные 
мамаши и дочки, фронтовики в 
застиранных гимнастерках, имеющие 
льготы на прием и оттого философски 
спокойные в своих ожиданиях…
За полдень секретарша объявила, что 
проходной балл нынче — двадцать два. У 
кого меньше — свободны. Ропот прошелся 
по коридору и перешел в назойливое 
жужжание. У нас с Толичем был недобор 
— по двадцати одному баллу, так же как 
у доброй полсотни других претендентов. 
Так что надеяться можно было только на 
чудо.
Долговязый Толич в очках и шляпе 
имел весьма импозантный вид, за 
который и прозвали его Президентом. 
Но, увы, мы рвались не в актеры, так 
что внешность не имела никакого 
значения. Иное дело — анкеты. Толич 
был из семьи ссыльнопоселенцев, так 
и написал в автобиографии, что он сын 
сосланного на север кулака, ни разу не 
судимый, не имеющий комсомольских 
взысканий абитуриент, мечтает 
влиться в стройные ряды работников 
советской печати. Какие там ряды!.. 
Шел 1951 год.
Толич сразу же засобирался уходить 
и меня позвал с собой. Но я все медлил, 
надеясь невесть на что, на всякий 
случай обдумывая, куда перекинуть 
документы — то ли на геолога, то ли 
на географа, и дождался минуты, когда 
дверь ректорского кабинета вновь 
приоткрылась и секретарша сообщила, 
что с двадцати одним баллом возьмут 
троих. А кого именно — сообщат. 
Мне повезло попасть в эту самую троицу. 
Спасибо племяннику Сергея Мироновича 
Кирова Константину Верхотину, моему 
первому наставнику, уговорившему взять 
справку о сотрудничестве в молодежной 
газете. Благодаря ей я и стал студентом 
отделения журналистики Уральского 
государственного университета. А Толич 
остался на правах вольнослушателя…
… Я всякий раз вспоминаю 
студенческую нашу коммуну. Мы 
составили ее всемером — все, кто жил в 
одной комнате общежития. Завтраки и 
ужины договорились готовить по очереди 
на деньги, собранные в складчину. И 
поскольку взносы те были более чем 
скромны, то и питание не отличалось 
изысканностью. Чаще всего отваривали 
вермишель, сдабривая ее маргарином. 
Быстро и дешево. Правда, временами 
глядеть на ту вермишель не хотелось, не 
то что тыкать в нее вилкой, но это уже 
другой разговор.
Однажды громогласный и 
прямодушный Саша Анисимов вернулся 
в комнату за полночь. Потянулся к 
оставленному ужину и, обнаружив в 
тарелке все ту же обрыдлую, слежавшуюся 
в комок вермишель, душевно изрек:
— Опять эта!.. — Он очень хлестко, 
забористо обозвал нашу пищу.
Все мы, уже лежавшие в постелях, 
на мгновение примолкли. Был в 
комнате один человек, который явно 
В той стране, 
которой больше нет
 Юрий ЛЕОНОВ, выпуск 1956 года.(Отрывки из книги «В той стране, которой больше нет»)
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не знал этого матерка. Однокурсник 
наш, добродушный увалень Бэла, 
бывший шахтер из венгерского города 
Секешфехервара, только осваивал азы 
русского языка и жадно схватывал на 
лету каждое новое выражение. Мы 
ревностно берегли его целомудрие, не 
позволяя себе браниться при нем, и надо 
ж было Сашке так сорваться.
Поворочавшись в постели, Бэла 
спросил, что обозначает такое звонкое 
словечко. Мы старательно втолковали 
венгерскому другу, что этот диалектизм, 
обозначающий лапшу, безнадежно 
устарел, и его следует забыть, ибо в 
разговорной речи нормальные люди им 
не пользуются. Сашка молча проглотил 
этот выпад — грешен был. И Бэла 
согласился с нами, пообещав никогда не 
вспоминать треклятого слова.
А на следующий день после лекций 
грянул скандал. Спустившись в столовую, 
где в тот час было весьма многолюдно, 
Бэла вежливо попросил в кассе отбить 
ему пару котлет с этой самой…
— С чем, с чем? — огорошенно 
переспросила кассирша в безмолвии 
зала.
С!.. — отчетливо выговорил Бэла.
Очередь у кассы легла пластом.
… В ту весну мы учили глаголицу. 
Древнюю, как пергаментные конспекты 
нашего слависта, а, может, даже еще 
древней. БЕХЪ БЕ БЕХОМЪ  БЕСТЕ…
Славист был прямодушен. Он легко 
соглашался, что у будущих журналистов 
гораздо больше шансов повстречать 
кита-альбиноса, чем ижа на ножке 
или ижа на колесе. Он даже признавал, 
что нам было бы гораздо полезнее 
ознакомиться с основами эстетики или 
экономики предприятий. Но тех основ в 
программе не числилось, а ижи стояли 
плечом к плечу с ижицей, похожей на 
пузатый самовар.
Когда, по чьему приказу вторглись 
они в программу, никто не знал. Изжить 
их пыталась не одна когорта наших 
предшественников, но ижица была 
сильней. И, повитийствовав в курилке, к 
ней тянулись на поклон, сдавали ее всеми 
правдами и неправдами, чтобы, выйдя за 
двери, тут же забыть, чем отличался юс 
большой от юса малого.
Быть может, потому столь легко и 
соглашался с нами славист, что знал 
цену тщете и веровал в слепую силу 
постоянства.
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Моему поколению посчастливилось учиться у преподавателей — фронтовиков. И в школе, и в университете. Это 
люди особенные. Они придавали нам 
уверенность в силе и справедливости 
государства, несли в себе дух Великой 
Победы, как бы насыщали им учебные 
классы и аудитории, каждое их слово 
было веско и памятно. На журфаке 
нам преподавали фронтовики 
Вадим Николаевич Фоминых, Борис 
Самуилович Коган, Сергей Георгиевич 
Александров, Александр Иванович 
Курасов, Павел Акимович Вовчок и 
другие. Один из ветеранов войны 
Владимир Александрович Чичиланов 
перед тем, как стать преподавателем 
журфака, продолжительное время 
работал ответственным секретарем 
главной областной газеты того времени 
— «Уральский рабочий».
Статный, степенный, с чисто 
выбритым крупным лицом, в 
выразительных очках, всегда в 
отглаженном костюме, свежей 
рубашке с галстуком, начищенных до 
блеска туфлях, он входил в аудиторию, 
здоровался, озирая собравшихся, и без 
всяких вступлений начинал лекцию как 
живое продолжение предыдущей.
«Техника и технологии производства 
газеты» — так, примерно, называлась 
его дисциплина. Он требовал, чтобы 
студенты завели альбомы, куда следовало 
вклеивать тексты, набранные шрифтами 
различных гарнитур, особое внимание 
уделяя заголовочным шрифтам. На 
экзамене он просматривал эти альбомы, 
указывал на недоработки. Студентам 
следовало, так сказать, «поименно» 
знать весь пробельный материал, из 
которого сегодня помню только шпоны 
и бабашки. С преподавателем мы ходили 
в университетскую типографию и там 
осваивали ручной набор текстов, выискивая 
в кассах-реалах необходимые литеры.
Владимир Александрович в 
типографском хозяйстве чувствовал 
себя как в родной стихии, для местных 
работников он был бесспорным 
авторитетом, что уж говорить о студентах! 
Ко мне он относился с некоторой 
симпатией. Думаю, имели значение моя 
спортивная подтянутость, собранность, 
сосредоточенность. На экзамене как раз 
на пробельном материале я «поплыл», 
путая, какой, где используется. Чичиланов 
в дополнение стал задавать один вопрос за 
другим. Видя мое волнение, он, по привычке 
пожевывая губами, попытался успокоить: « 
Не хочу вам, Иван, ставить тройку, может, 
ответите еще на пару вопросов?»
— Тройка — не двойка», — вздохнул 
я с облегчением. — Есть перспектива 
прогресса.
 — Что ж, пусть будет так! — заключил 
он.
Альбомом шрифтов я воспользовался, 
когда стал ответственным секретарем 
газеты «Березовский рабочий». Расписал 
все заголовки и тексты канунного номера 
в соответствии с теорией. Долго смеялись 
надо мной в местной типографии, где 
пользовались только двумя заголовочными 
и текстовыми шрифтами, третий был 
деревянным.
Уроки победителей
Иван МАЛАХЕЕВ, выпуск 1969 года
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Позднее об этом казусе я поведал 
учителю. Он, улыбнувшись, только 
развел руками.
Сегодня может кому-то показаться, 
что чичилановская дисциплина осталась 
далеко в прошлом. Но это не так. По-
прежнему мы различаем шрифты по 
высоте — нонпарель, петит, корпус, 
боргес. Все также ведем счет по пунктам 
и знакам. Как раньше, по-чичилановски, 
смотрим на верстку, оформление полосы 
и номера издания в целом.
Однажды на лекции В.А. Чичиланов, 
касаясь важности тех или иных знаний 
и навыков журналиста, сравнил 
экономическую его подготовку с боевой 
подготовкой солдата. Как верно замечено! 
И в современных условиях без знания 
экономики, ее законов невозможно что-
то серьезно анализировать, о чем-то 
здраво судить в журналистике.
В почтенном возрасте Владимир 
Александрович стал более 
демократичным, открытым, улыбчивым. 
В трогательные моменты глаза его 
увлажнялись, и он пользовался носовым 
платочком, как промокашкой. 
А в бытность ответственным 
секретарем «Уральского рабочего» 
его вспоминают строгим, очень 
требовательным и не очень компанейским 
человеком. Отмечают его привычку 
периодически пожевывать губами, иногда 
их облизывать. 
Сохранился в памяти ветеранов газеты 
случай, когда, зная манеру ответсека 
подкладывать недельные тематические 
планы под дверь кабинетов заведующих 
отделами, кто-то из шутников допечатал 
на каждом экземпляре плана перед 
подписью «Чичиланов» слово «Целую». 
Смеялась вся редакция. 
Когда я стал редактором «Уральского 
рабочего», как-то при встрече сказал 
Владимиру Александровичу, мол, мы с 
вами однополчане, и поведал об этой 
услышанной в редакции истории с этим 
«Целую». Он, облизнув пару раз губы, 
снял и протер платком очки, надел их и, 
посмотрев на меня пристально, спросил: 
«А что на самом деле такое было?»
И, естественно, не дождавшись ответа, 
от души, до слез расхохотался.
Иван Малахеев.
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Агния Ивановна Данилова. 
Жалею теперь, что она на первом же 
занятии освободила меня от дальнейшего 
посещения их, сказав: «Деточка, мы здесь 
азбуку учить будем, вам лучше это время 
провести в читальном зале, осваивая 
программу по литературе, — и добавила, 
чтобы, видимо, успокоить аудиторию: 
— Я читала все ваши сочинения на 
вступительных экзаменах, потому 
вполне осознанно иду на этот шаг». 
…Почему она сказала «сочинения», а 
не «сочинение»? Потому что поступить 
на наш факультет я смогла лишь с третьей 
попытки, получая на последнем (пятом) 
экзамене «хор.» после четырех «отл.» и 
«не проходя по конкурсу» (12-16 человек 
на место). Но каждый раз после первого 
экзамена, творческого, меня вызывали на 
сцену большого актового зала в главном 
корпусе на улице Белинского, забитого 
вплотную абитуриентами, и объявляли, 
что мое сочинение единственное по-
настоящему самостоятельное. Это 
успокаивало, и только. Писала на тему 
«Мой любимый герой»; начинала с Исуса 
Христа, называя его любимым героем 
народа, и заканчивала восторженным 
описанием Сережки Тюленина. Как же 
меня за Христа не изгнали в те годы?! 
Потому что и тогда на факультете были 
умные люди, тем он и славен. 
А Агния Ивановна, без сомнения, 
— Гениальная женщина. Спасибо 
университету за добрый и такой 
неожиданный подарок в виде публикации 
о ней!
Но как много было у нас любимых 
педагогов, которые помогли состояться, 
пожалуй, всем! Кто дороже из них, трудно 
сказать. Самое интересное записала, что 
лично знаю: 
Очень уважали мы своего декана 
Михаила Андриановича Батина. Он 
руководил нами с 1957 по 1959 год на первых 
двух курсах, самых трепетных. Казалось, 
знал и понимал каждого. У одной из 
однокурсниц возникли проблемы сразу 
на двух экзаменах первого семестра, одна 
случилась и у меня. Спрашивает декан 
(старостой была):
— И кому прикажете отдать стипендию? 
Она одна, и есть  заявление, что жить вашей 
сокурснице не на что.
— Значит, ей отдайте, — отвечаю.
— Но она — местная, живет с папой и 
мамой, а ты — на частной квартире! Есть 
разница. Пиши тоже заявление.
— Не смогу. Она плачет, в столовой 
только чай берет.
— А ты плакать не можешь. И как жить 
будешь, на что? 
Правда, общался он с нами только на 
«вы», как и все преподаватели до той поры, 
пока мы не получали диплом. С этого 
момента все — на «ты». Странно было 
привыкать.
Стипендию отдали ей, она вскоре купила 
магнитофон, а мы получили возможность 
послушать песни Окуджавы, пришла в 
новом пальто... Но и меня к лету переселили 
в общежитие. Не с подачи ли декана?!
Так как до поступления в университет 
единственная отработала два года в 
республиканской газете, пришлось взяться 
за выпуск факультетской стенгазеты. 
Она была на ватмане, большие листы 
занимали всю стену нашего этажа в корпусе 
Воспоминания о педагогах…
Надежда МИРСКАЯ (ГУЩЕВАРОВА), выпуск факультета 
журналистики 1962 года, член Союза писателей России
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на улице 8 Марта. Засиживались над ней 
с Валентином Васильевым (прекрасным 
оформителем, подсказчиком и 
исполнителем всяческих интересных 
идей) и с некоторыми другими порой 
допоздна, чтобы к утру был готов свежий 
номер. Однажды осталась совсем одна и 
так задержалась, часов до двенадцати, 
так устала, что, уходя, забыла сдать 
ключ на вахту от кабинета машинописи, 
где печатала статьи для газеты, да еще 
утром первой лекции не было. Что там 
поднялось, возле этого кабинета из-за 
этого ключа! Меня отыскали по телефону 
квартирных хозяев. Бежала, как на 
пожар. Получила выговор от декана «за 
халатное отношение к университетскому 
имуществу». Он красовался на той же 
стенгазете, которую успела вывесить 
той ночью, уходя. 
С газетой этой был случай и совсем 
смешной. Никак не могла сдать норматив 
по бегу. Студентки филфака взялись 
натаскивать меня, они хорошо бегали, а 
наши журналистки — так себе. Филологи 
взяли с собой на маршрут. Бегу в хвосте, 
сильно от всех отстала. Так стыдно 
за себя! Ребята кричат, подбадривая. 
Машу шапочкой-менингиткой, будто 
приветствую болельщиков, с финиша 
тут же убежала домой со стыда. А мои 
филфаковки прибегают и говорят, что я 
— чемпионка среди журналисток и что об 
этом огромными буквами уже написано 
в нашей факультетской стенгазете.
— Идем, посмотришь! Так красиво и 
крупно!
Не смогла пойти. Так и не видела. 
Обходила ее стороной, пока не сняли. 
Но благодарность получила после этого 
забега. Наверное, Михаила Андриановича 
забота, потому что о том выговоре вдруг 
сам заговорил, объясняя: так накинулись 
тогда секретари-машинистки, 
столпившись у закрытой двери, а надо 
срочные бумаги печатать, что…
Борис Самуилович Коган. Его 
особенная, мягкая интеллигентность, 
доброжелательное отношение к 
каждому из нас, знания, словно 
выливавшиеся из него потоком на наши 
довольно неразвитые головы были в 
нем настолько привлекательны, что 
благодарность за это не испаряется. 
Это был человек наш до бесконечности. 
Мы поступили в университет в 1957 
году, после венгерских событий 1956, 
когда самые толковые старшекурсники, 
как нам передали по цепочке, словно 
испарились. 
Сокурсники о них говорили 
полунамеками, обязательно добавляя, 
что именно Борис Самуилович не 
отрекся от своих студентов, как известно 
теперь, жестоко наказанных, и потому 
оказался в опале, ему «не позволили 
защититься», потому у него нет 
научного звания. Фантазии студентов 
предела нет: родилось мнение, что ему и 
не нужно звания, у него есть главное — 
Человек. Потом возникло более точное 
— кандидат этических наук, затем 
— доктор этих самых наук, Директор 
Академии Этических Наук России 
(Почему же у нас нет такой академии 
имени Бориса Самуиловича?!).
Он вел семинар по военной 
журналистике, большинство из нас 
с удовольствием посещали и эти его 
занятия только потому, что приятно 
было лишний раз послушать нашего 
любимца. Он рассказывал о Петре 
Лидине, но и о Михаиле Кольцове, как 
мы узнали с большим опозданием, 
опальном и реабилитированном. Борис 
Самуилович рассказывал о Кольцове 
с каким-то упорством, очень хотел, 
чтобы мы знали его и почитали как 
самого известного журналиста времен 
войны в Испании и ВОВ. Это был в те 
годы смелый довольно шаг нашего 
преподавателя. Даже если ошибаюсь в 
чем-то — не беда. Такие люди, отчаянные 
ли, отчаявшиеся, встречались не так 
уж и редко после той войны, Великой 
Отечественной.
Только теперь узнала, что воевал наш 
педагог «от звонка до звонка», а это не 
могло не сказаться на его характере. 
Но хотя бы раз намекнул на личное 
участие в тех жутких событиях! Сугубо 
штатский в нашем представлении. 
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Тему дипломной работы «Репортаж 
в журнале «Огонек» выбрала, потому 
что руководил ею Борис Самуилович, а в 
итоге еще — совершенно неожиданный, 
бесценный подарок: месяц практики 
в Москве, знакомство с коллективом 
журнала, о чем не мечталось. Генрих 
Боровик — заместитель редактора много 
рассказал, как добывал факты, освещая 
из Нью-Йорка события, связанные с 
проходившей там сессией ООН («ходили 
вокруг здания, внутрь нас не пускали…»).
Была и неожиданная встреча 
с Борисом Самуиловичем. Его 
сопровождали два старшекурсника. 
Выхожу из комнаты и сталкиваюсь с 
ним. Преподаватель — в студенческом 
общежитии?! Так растерялась, что 
онемела, но от двери не отошла, поняв, 
что идут с проверкой (оказалось — 
общий обход с преподавателем, какая-
то новинка). Извинилась и сказала, что 
придется подождать немного, не могу 
сейчас их впустить,
Немало смущенный тоже, Борис 
Самуилович деликатно поддержал: 
«Конечно, конечно, мы зайдем чуть 
позже. А вы тоже здесь живете?». — «Нет» 
— «Совсем похвально, что беспокоитесь о 
своих». Девчонки за дверью уже наводили 
порядок, зашвыривая все случайное 
«неглиже» подальше, прихорашиваясь. 
«И ты смогла самого Бориса Самуиловича 
не впустить?!» — восторгались потом 
они. «Только чтобы не огорчил его ваш 
беспорядок в комнате». 
Под его крылышком мы 
специализировались в области 
телерадиожурналистики, так что 
если вышли уверенными в себе из 
университета, то благодаря его заботе. 
Мне лично все очень пригодилось. 
Ведь магнитофоны, диктофоны по тем 
временам — большущая редкость, а мы 
их освоили в какой-то тогда уже. Так что 
наш факультет был настоящей кузницей 
кадров журналистов почти широкого 
профиля, «рабочих лошадей», говоря 
нашим обиходным языком.
Лев Наумович Коган. Вот с ним-то 
связаны самые, пожалуй, интересные 
события. Как же его обожали! А сколько 
народу набивалось в аудиторию,  где 
читал лекцию Лев Наумович, ставший 
потом ученым с мировым именем!  Она 
была самой вместительной (читальный 
зал на 8 Марта, 62, его в те часы 
специально освобождали, подставляли 
стулья, скамьи; слушатели умудрялись 
возвышаться под самым потолком)…
У Льва Наумовича была черная 
шевелюра, такого же цвета пиджак 
на «согбенной» спине, потому он 
очень убедительно, когда вел речь о 
безобразном в искусстве, изображал 
грифа, питающегося… ну, известно 
чем. Это запоминалось. Слушал 
ответы студентов обычно, опустив 
низко голову, меряя широкими 
шагами аудиторию.  «Умные головы» 
подсчитали, что на нашем факультете 
он  отмерил шагами путь от Свердловска 
до Москвы и обратно не то 25 раз, не то 
гораздо больше. Когда узнал — очень 
обрадовался шутке и наблюдательности 
своих питомцев.
Вдруг очень захотела получить 
«отлично» на экзамене, чтобы 
порадовать его. Спросила у сокурсников, 
нет ли у Льва Наумовича заветной 
мечты. Оказалось, есть: вот если бы кто 
повторил дословно на экзамене хоть 
одну его лекцию! Даже если это была 
очередная шутка ребят, она мне очень 
помогла. 
В экзаменационном билете 
— «Прекрасное и безобразное в 
искусстве?» Представила страницу, на 
которой начинается запись лекции, 
«увидела» первое слово мысленно 
и пошла от него по строчкам, по 
страничкам по памяти зрительной… 
Сделав несколько привычных шагов по 
аудитории, Лев Наумович остановился, 
высоко подняв брови, постоял, прошел 
дальше, вернулся к столу, за которым 
сидела, сделал несколько кругов вокруг 
него, постоял, сел на стул напротив, 
слушая и слушая, положил руки на стол 
как первоклассник, наклонил голову, 
заглянул по птичьи в лицо, в глаза с 
недоумением, с восторгом, положил 
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голову на руки, не отрывая взгляда и 
кивая, кивая в знак согласия осторожно, 
чтобы не спугнуть, наверное. 
А тут уже — гриф на устах, этот 
безобразный! Интонации стараюсь 
сохранить нашего Наумыча. Уж они-
то мне легко давались! И куда девалась 
мешавшая всегда застенчивость? 
Испарилась на фоне радости человека, 
которого было за что и уважать, и 
любить. До самого последнего слова 
довела  его лекцию.
— А вы знаете, сколько километров я 
сегодня не дошел до Москвы из-за этого? 
— спросил он задумчиво.
— Двадцать пять или пять? — 
откликнулась неуверенно.
— Меньше, конечно. Гораздо меньше. 
А вы другую какую из моих можете так 
же повторить?
— Да. 
— Которую?
— Любую, —  ответила, перебирая 
их в памяти: — Но эта мне особенно 
запомнилась и досталась вот. Этот 
гриф… 
Эпизод на экзамене пригодился 
потом, когда заведующий отделом 
культуры «Советской Мордовии» Н.И. 
Шибаков написал книгу о проблемах 
творчества С.Д. Эрьзи и никак не 
мог добиться включения рукописи в 
план издательства. Об этом написала 
Льву Наумовичу. А чтобы доказать, 
что действительно — его студентка, 
напомнила эпизод с лекцией на экзамене. 
Получила восторженный ответ, но 
главное — Лев Наумович с готовностью 
согласился помочь автору книги об 
Эрьзе, сообщил, где и когда его можно 
будет найти, адреса, телефоны… Такого 
уважительного человека обнаружить!
Шибаков справился сам, а со Львом 
Наумовичем стали переписываться. 
Когда приехала в Свердловск на встречу с 
однокурсниками через 25 лет, факультет 
уже разместился в другом здании. На 
официальной встрече закружилась 
в поисках Льва Наумовича, от кого-
то получила странный ответ: «Его 
не пригласили! Изменилось многое. 
Позвоните смело ему домой. Он очень 
обрадуется!». И как же Лев Наумович 
обрадовался! Говорю: «Жаль, так жаль, 
не предполагала, что Вас не будет на 
встрече, а утром уже улетаю в шесть 
часов, так что не сможем увидеться». А 
он так спокойно: «В восемь часов ровно 
я буду на факультете, увидимся, этаж…» 
— «Да как же? — говорю. — У меня — 
самолет».  —  «Самолет — не поезд. 
Увидимся».
Не поняла: никогда не летала. За 
окном — ливень. По ливню примчалась 
на заре в аэропорт, там — объявление: 
по метеорологическим условиям до 14 
часов…
Когда поднялась на означенный 
Львом Наумовичем этаж с правого 
крыла здания, в конце левого крыла 
ровно в восемь без 15 минут означилась 
знакомая «согбенная» фигура в черном. 
Коридор длинный! Поднял руку вверх, 
приветствуя и громко так: «А что я 
говорил?! Самолет — не поезд. Вот и 
встретились. Я часто летаю, потому 
знаю эти штучки!» 
«Как он мог меня узнать?» — 
удивлялась, но вскоре поняла. Мы шли 
с ним по коридору, вокруг — ни души. 
Лев Наумович то и дело распахивал одну 
дверь, другую, здороваясь и по-свойски 
говоря: «Людочка, я надеюсь», «Валечка, 
жду!», «Томочка, уж извините, без вас 
никак нельзя». В ответ слышались 
приветливые возгласы: «Да-да, Лев 
Наумович!»
Он остановился возле одного из 
коридорных окон, оперся о подоконник 
и предложил: «А теперь открой вот эту 
дверь напротив и посмотри, что там и 
кто там». Передо мной была огромная 
аудитория амфитеатром, совершенно 
пустая.
— Вот так и живу теперь, — сказал 
с горчинкой. — Сейчас прозвенит 
звонок, а у нас — свободное посещение 
лекций. Вы этого не знали. Не в пустоту 
же читать. Приглашаю потому наших 
милых секретарей. Вот как сейчас. Они 
уже все мои лекции наизусть знают. 
А нынешним студентам не нужны 
знания, получается, — и все это — с 
извиняющейся за что-то усмешкой.
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За минуту до звонка приглашенные 
секретари дружно  вышли из кабинетов.
— Спасибо, дорогие. В другой раз 
выручите. Годится? — спросил Лев 
Наумович, извиняясь.
Борис Васильевич Павловский. 
Сразу почему-то сложилось 
впечатление, что он меня отвергает, 
потому старалась «не лезть в глаза», 
уважая его искренне уже потому, что 
о нем очень положительно отзывались 
все подряд. Записывала его лекции 
старательно и подробно, скорее, 
дословно, т. к. владела стенографией.
В те годы (конец 1950-х) о мордовском 
скульпторе Эрьзе только-только 
начинали заговаривать, да и то чуть 
ли не полушепотом. Заведовавший 
отделом культуры газеты «Советская 
Мордовия», впоследствии автор книги 
«Степан Дмитриевич Эрьзя. Проблемы 
творчества» Н.И.Шибаков попросил как-
то порасспросить свердловчан, известно 
ли им что-либо об Эрьзе и о том, что 
некоторые его скульптуры затоплены в 
городском пруду Свердловска.
Конечно, подошла с этим вопросом к 
преподавателям. Борис Самуилович сразу 
отошел от этой темы, дав понять, что 
ничего не знает, а вот Борис Васильевич 
выспросил довольно заинтересованно 
о том, что мне известно. Очень был 
смущен чем-то. Может быть, тем, что не 
смог ничего положительного ответить? 
Может быть, сам уже занимался этим 
вопросом? 
Ходила возле того городского пруда и 
думала, думала, зашла в мастерскую «на 
плотинке». Там никто ничего не знал. 
Почему не пошла ни в архив, ни в музей? 
Дикарка? Но с тех пор ловила на себе 
взгляд Бориса Васильевича, чувствуя 
себя под ним вроде провинившейся в 
чем-то.
На одном из первых же практических 
занятий он дал тему и предложил 
написать информацию. Выполнила 
задание легко и быстро, без особых 
усилий. И вдруг он объявляет, что 
только моя информация — самая четкая, 
точная, краткая, без лишних слов. Все 
— в восторге, я — в растерянности, мне 
неловко перед ним: отрицая, оценил 
меня же так высоко.
На корреспонденции очень старалась, 
но поплыла, он недоумевал — «В чем 
дело?» Но когда делали портретную 
зарисовку, снова — одобрение: «Вам надо 
писать о людях. Это — ваше». Пишу… 
Спасибо, Борис Васильевич. Не Вы 
первый заметили это, но подтвердили 
замеченное другими в редакции, где 
успела поработать до университета. 
Может, потому информация не была 
проблемой?
Забавная история припоминается с 
Александром Ивановичем Курасовым, 
ставшим деканом после Батина. Как 
староста курса, «подбивала бабки»: у 
некоторых к пятому курсу оставались 
задолженности по зачетам, по 
экзаменам. Надо было их как-то срочно 
Фантазии студентов предела нет: 
родилось мнение, что ему и не нужно 
звания, у него есть главное — Человек. 
Потом возникло более точное — 
кандидат этических наук, затем — 
доктор этих самых наук, Директор 
Академии Этических Наук России...
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ликвидировать. С Борисом Самуиловичем 
не было проблем.
— А по этому вопросу идите к 
Александру Ивановичу. — сказал он, — 
Тут я не имею права..
Идем. И надо же! С той же особой, у 
которой была проблема  по стипендии 
при Батине. Курасов смеется:
— Вы по поводу этой студентки? Я ей 
каждый раз, это будет уже шестой, задаю 
один и тот же вопрос. Ответить не может. 
Зовите ее сюда и сами послушайте.
— В каком году была революция тысяча 
девятьсот пятого года?
— Н-не знаю… — и в слезы…
— Как это — не знаю?! Ответ — в 
вопросе! — взрываюсь.
— А подсказывать нехорошо! Вот 
видите. Что делать? Снова не знает, — 
разводит руками Александр Иванович в 
изумлении. — Не могу добиться ответа. 
Что ж дальше спрашивать? 
— Да вы ее запугали насмерть! 
— На лекции не ходит.
— В училище музыкальном параллельно 
учится, там тоже  — экзамены.
— Вот и пусть музыку преподает! Зачем 
ей журналистика? Потом спросят: кто 
учил? Стыда не оберешься, — упорствует 
Александр Иванович.
— Может случиться так, что толку 
от нее будет больше, чем от нас: 
обе специальности ей пригодятся 
одновременно. 
— Да разве я спорю? — сникает он. — 
Но таким всегда в жизни почему-то везет. 
Едут на плечах сокурсников…
Кстати, однажды, еще на третьем курсе, 
Александр Иванович вызвал меня, очень 
смущенный, и говорит, что надо найти 
студентку, которая согласилась бы перейти 
из общежития на частную квартиру, 
чтобы поселить на ее место дочь одного 
влиятельного человека; он будет платить 
за это по 700 рублей в месяц. Стипендия 
была 220. Жили мы все довольно бедно, до 
стипендии не дотягивали, тогда в общем 
котле варили кашу изо всех остатков в 
пакетах наших шкафов и шкафчиков, 
сдав попутно «завалявшуюся» случайно 
стеклотару, чтобы купить хлеба. И даже 
на этом фоне ни одна наша студентка 
не воспользовалась таким, казалось бы, 
заманчивым предложением, для нас в те 
дни – оскорбительным. Вопрос как-то 
утрясли без нас. Хороший был у нее отец, 
заботливый, а у большинства из нас отцов 
не было: их унесла война.
Владимир Валентинович Кельник 
был куратором на пятом курсе после  по-
матерински заботливой очень Любови 
Ивановны Копяк.  Когда через 25 лет после 
окончания университета мы съехались в 
Свердловске, он был у нас снова главным. 
Мы всегда смотрели на него с обожанием, 
помня тем более ту его высокого класса 
информацию в нашей факультетской 
стенной газете о том, как он пришел в 
журналистику.
Он оказался таким шутником! На той 
встрече курса напомнила ему, смеясь,  как 
снизил мне отметку с отличной на балл за 
то, что подсказала на экзамене ответ едва-
едва теплившейся студентке из отставших 
от своего курса. У нас к выпуску остались 
только очень толковые. Жалко было на 
нее смотреть. В который уже раз пришла 
сдавать экзамен, а сама ничего не знает. И 
все это написано на ней.
— Я хотела избавить Вас от ее 
новых попыток, вот и подсказала. И на 
каком экзамене Вы меня наказали! По 
зарубежной журналистике! К нему-то я 
так подготовлена была!
— Эта я был таким коварным! – 
возмутился он, расхохотавшись. — После 
вас пошли иные студенты, они меня 
крепко перековали. Теперь если студент 
пришел на экзамен — уже «удочка» ему 
обеспечена, если прочел вслух вопрос 
билета — «хорошо»! А уж если сказал хоть 
пару фраз…
Подарила всем и ему свою только 
что вышедшую в свет первую книжечку 
рассказов и сказок «Капелька». Можно 
представить, как было страшно выходить 
на суд своего педагога. Но это был 
единственный творческий подарок от 
нас всех, съехавшихся тогда. Может быть, 
потому (но, скорее, в силу настоящей 
интеллигентности), в тот же день, к 
вечеру, когда мы собрались в ресторане 
уже, Владимир Валентинович доложил, 
что книжку прочел мигом, да еще с 
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интересом (!). Было много слов хороших, 
которых не запомнила. Но впечатление 
потрясенности таким его вниманием 
сохранилось и по сей день. Больше того, 
он сказал, что тут же написал по образцу 
ее тоже книжку рассказов и сказок.
— Так надо их опубликовать! — 
обрадовалась я.
— И это будет отличный плагиат! — 
воскликнул он. — Я для этого не гожусь, 
увольте.
Но два писателя-редактора в Саранске 
«сгодились» позже, когда предложила 
для публикации свою рукопись «Лёнка-
Лёнушка», повесть в рассказах.  Не учились 
они у нашего педагога и «не знали» слова 
плагиат.
Евгения Яковлевича Багреева 
боялись все, скорее, трепетали перед 
ним, но и не уважать не могли. Сдаем 
зачет по истории партии. В утреннем 
номере «Уральского рабочего», во всех 
центральных газетах опубликованы 
постановления закончившего работу 
очередного съезда партии. Но кто же из 
нас догадался заглянуть хотя бы в один из 
этих номеров?! Потом научились, научил 
Евгений Яковлевич. А вопрос у него был 
один: о чем 12-й пункт постановлений? 
Вылетают с зачета однокурсники один 
за другим, озадаченные нелепостью (как 
показалось, конечно), коварностью (как 
оказалось) этого вопроса. 
Мне плохо, я на каком-то там месяце 
беременности. Прошу воды. Приносят. 
Жарко. Глотнула разок, оттянула ворот, 
вылила туда всю воду, распахнула дверь 
в аудиторию и вхожу. Юбка широкая, 
на обручах (они как раз в моду вошли), 
вода течет из-под нее по всему почти 
периметру струйками. Приятно 
телу, ногам… Смотрю, очки нашего 
экзаменатора полезли на лоб, а я не 
понимаю, что могло его удивить, мне 
не видно, как выгляжу со стороны. 
Зачет надо сдать! Но он, похоже, и не 
такое видывал, вопрос все тот же — о 
пункте 12-м. Отвечаю наобум:
— О печати. 
Он поднял свои кустистые брови 
с удивлением, и его суровый всегда 
взгляд  вдруг потеплел. 
— И что там говорится о печати? 
— спросил мягко, поняв, конечно, что 
просто угадала и сейчас понесу бред.
Вот тут самое главное — 
уверенность. Испугавшись, конечно, 
но и обрадовавшись, что угадала 
все-таки, отвечаю стандартными, 
привычными, давно навязшими 
фразами. Он прикрыл устало глаза и 
говорит:
— Что ж. Берите билет, садитесь, 
готовьтесь к ответу…
Тем временем мои сокурсники 
раздобыли газету, все прочли, а наш 
экзаменатор ни одному не задал 
больше этого вопроса, ведь эффект 
неожиданности уже был утрачен.
* * *
Вот потому не могу не сказать 
нашим преподавателям факультета 
журналистики такое огромное спасибо, 
масштаб которого невозможно 
определить. Нет ему мерки. 
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Из моих «Мемуаров...»
Олег ОБЪЕДКОВ
Каждое слово в них — истинная правда. Сокурсники не дадут соврать, они были свидетелями.«...Сидим мы как-то по 
весне в ресторане с Лозовским, гуляем... 
На столе снеди — глаза разбегаются. 
Рядом Кропотов Л.А. чинно сидит, 
— то винегрета вилкой коснется, то 
малосольных огурчиков. Слушает.
Ну а мы с Лозовским спорим. О чем? 
О политике, естественно. Об отделении 
Уральской республики из состава СССР. 
Я против такого отделения, а он к этому 
неопределенно относится, говорит, тут 
еще надо посмотреть... Ежели к Уралу 
Башкирию с Татарстаном приплюсовать, 
то тогда и Курганская область к нам 
обязательно подтянется. Есть серьезные 
основания так полагать. А раз так, 
говорит, то бабушка еще надвое сказала... 
С такими ресурсами мы не то что весь 
оставшийся СССР обойдем, мы, говорит, 
еще Европу и Америку прихватим...
…Я ему свою поэму начал читать 
— накануне экспромтом написал, 
специально к этому столу:
Один чудак мне сотню предлагал,
Чтоб я поэму эту не читал.
В ответ ему я двести дал,
Чтоб он ко мне не приставал.
Он деньги взял, и — ни гу-гу...
Вот та поэма про УрГУ !...
Поэма большая, поэтому я читаю с 
перерывами, а некоторые ее фрагменты 
повторяю «на бис». Лозовский сидит, 
слушает и одобряет. Иногда я опять 
поднимаю проблему Урала, но он 
отвечает: нет, мол, лучше читай поэму. 
Мы, говорит, поэму хотим. Кропотов 
кивает тоже: да, дескать, хотим сильно. 
И я читаю дальше:
Угу, в дугу, могу, рагу —
Как все рифмуется с УрГУ!
О этот Ур! О этот ГУ!
Спешили мы сюда в пургу
И в зной, потея на бегу.
Бросая всё — кто степь, тайгу,
А кто — картежную игру, 
Собрав последнюю деньгу,
Примчал учить Дюму, Гюгу
И прочих классиков в УрГУ!...
…Мы родились кто где: в стогу,
В роддоме, дома, на лугу.
И я родился не в снегу,
Но помню,
я, крича «Агу!»,
Хотел сказать: «Пойду в УрГУ!
Что Кембридж мне, что — МГУ?
Когда на свете есть УрГУ!!!
Отправь в Сорбонну — убегу!
А Гарвард ихний я врагу
Не пожелал бы — я не лгу!
Навек я память сберегу
О тех, кем жив всегда УрГУ!»
Кропотов Л.А. оживляется, говорит: 
«Вот-вот!» и снова превращается в 
статую. «Это не поэма! — «переводит» 
его Лозовский. — Это ода!».
Ну, ода так ода. Я не возражаю, 
и наш светский раут постепенно 
превращается в студенческо-
преподавательский междусобойчик. 
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Идет активное стирание диалектических 
противоречий. На ходу я изменяю стиль, 
но этого никто не замечает.
Вообще, могу я лгать,
Но здесь я не солгу!
Кому здесь врать — 
Все из УрГУ!
Все знают всё — не дураки,
Прошли мы «ада» все круги.
Я по-простому буду говорить,
Позвольте мне глаза раскрыть
(Глаза и ваши и свои)
На те кромешные бои,
Что шли в Ургу почти шесть лет...
Бои, которым равных нет!
…Лозовский говорит мне: «Хотел бы 
я видеть эту поэму на бумаге... Слабо 
распечатать?»
«Без проблем!» — слышит он в ответ.
Тех, кто прошел огонь УрГУ,
С «афганцами» сравнить могу.
Шесть лет идя плечом к плечу,
Они такие ж — не шучу.
Сыграв с УргУ сейчас вничью,
Они, подобные лучу,
Собою будут рассекать
Бюрократическую рать...
Но почему ж ничья с УрГУ?
Да потому что в том кругу
Шла настоящая война:
Столкнулись тут с волной волна:
Одна — студентов сторона,
Другая — странная страна
Людей, чье имя «контрстудент»
(От них здесь главный резидент
Вот тут сидит, вон в том углу) —
— Преподаватели УрГУ!
Вилкой я показываю в сторону моих 
визави. В ресторане шум. Лозовский 
кивает: «Завтра — отдыхать. А 
послезавтра — поэму в письменном виде! 
Чтобы — в моем кабинете!». 
«И — в моем!» — добавляет Кропотов 
Л.А....
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Здесь друга друг мне тоже друг
Владимир ОЛЕШКО, 
Выпуск 1981 года
Любой юбилей — это еще и возможность оглянуться на себя вчерашнего: готов ли ты подписаться под теми словами, которые говорил 
несколько лет назад? Или что-то 
изменилось в твоем мировосприятии? А 
может ниточки, связывавшие с кем-то 
ранее близким, разорвались? К счастью, 
с университетскими воспоминаниями 
и друзьями, этого не происходит. Вот 
только невозвратный список, увы, 
расширяется год от года… 
Университет, или по-нашему 
универ — это прежде всего прекрасное 
ощущение, что у тебя ещё всё впереди, 
а также чувство открытости миру и 
людям. В школе, в университете мы 
приобретаем самых верных и, как потом 
зачастую оказывается, единственно 
близких друзей. 
Все уже круг, тот узкий круг,
Где друга друг — мне тоже друг…
А общежитие — целый мир, в котором 
мы социально взрослеем, приобретаем 
первый жизненный, бытовой и пр. пр. 
опыт. В ноябре семьдесят пятого жизнь 
свела на рабфаке с Алексом Шорниковым, 
Толей Гущиным, Пашей Жмайликом, 
Игорем Ивановым, Юрой Казариным, 
Саней Сидельниковым, позднее 
Сергеем Тюлькиным. Как выяснилось, 
студенческая дружба – самая крепкая. 
Что вспоминается?..
На собеседование, по результатам 
которого зачисляли на рабфак, я опоздал. 
По коридору расхаживали… Максим 
Горький, с дымящейся капитанской 
трубкой в руке и беспрестанно по-
волжски окающий, модный тогда певец 
Дин Рид в шикарных расклешённых 
джинсах, Мирей Матье с наклееными 
ресницами, «наполеончик» в военном 
мундире и грудью, увешанной всеми, 
какие существовали тогда, воинскими 
знаками отличия, и ещё-ещё кто-то, 
яростно и со смаком подражающий 
разного рода знаменитостям.
Кстати, я как-то задумался — где они 
все сейчас. Увы, кто больше всех пытался 
спрятаться, даже в мелочах, за чью-то 
спину, чей-то образ – и в журналистике 
мало чего достиг, не говоря уже о том, 
что не проучился больше одного-двух 
семестров. Есть, видимо, какая-то 
закономерность. Творческая личность – 
она своеобразна и единична во всем. 
Так вот, опоздал я по причине 
уважительной — только из Ташкента 
прилетел, поэтому добрейшая Людмила 
Алексеевна Таскаева повела одного на 
диктант. Он всего-то слов тридцать, а 
ошибок у меня штук десять. Хватаюсь 
за голову похмельную («дембель» всё-
таки), – гикнула мечта о поступлении, — 
а  педагог улыбается:
— Это ещё ничего, один рекордсмен 
умудрился в тридцати словах тридцать 
восемь ошибок сделать.
Декабрь 1975 года проработали, 
помогая строителям в отделочных 
работах здания УрГУ на Тургенева, 
а с 3 января начались занятия на 
подготовительном отделении. Вообще 
рабфак — одна из самых светлых 
страниц в нашей университетской 
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жизни. И это не только моё мнение. 
Господи, как мы после армии, 
работы на заводе, да просто трех-
пятилетнего перерыва возвращались к 
систематическим занятиям… И чего с 
нами педагоги натерпелись! Но опять 
же было стремление преодолеть все эти 
трудности.
Тогда же мой армейский товарищ 
Сережа Шахов познакомил с недавним 
выпускником журфака Борисом 
Лозовским. Тот, помню, с ходу 
ошарашил:
— Не дрейфь, главное — в собственной 
скорлупе не закрываться. Не понял что-
то на занятиях — переспроси препа, есть 
свободное время — сходи в редакцию, 
напиши что-нибудь, у нас любят 
ребят писучих. Да и в общественной 
жизни чувствуйте себя равноправным 
курсом. Мы и чувствовали: для начала 
заняли второе место на первенстве 
факультета по баскетболу (да, было 
тогда и такое, сейчас же, по-моему, и 
в первенстве-то университета наша 
команда давно не выступает), в смотре 
художественной самодеятельности 
УрГУ отдельно рабфаковским 
коллективом выступили. Не говоря уже 
о том, что наши парни с первых дней 
учебы в общежитии на Большакова, 
79 стали своими — оправдались 
пророческие слова будущего декана 
о трепетном отношении студентов к 
некоему продукту массовой пищевой 
промышленности.
Первое самое сильное впечатление 
как первокурсника, конечно же было 
связано с уборочными работами в 
Красноуфимском районе, в деревне 
Красная Поляна. Грязь, холод, снег, 
а мы только что не на лыжах. Но 
практически никто не ноет, больные 
и то рвутся «в борозду». Зато тех, 
кто был с нами в колхозе, — узнавали 
не хуже, чем армейских друзей. И, 
кстати, то, первое впечатление, как 
показала жизнь, оказалось самым 
верным. С четверокурсником Женей 
Котельниковым, второкурсником 
Саней Подосёновым — коллегами 
по бригаде «крокодилов», то есть 
полевых грузчиков (непримиримых 
антагонистов «эфиопов» — 
станционных грузчиков), просто там 
подружились. 
И не в обиду будет сказано 
тогдашним преподавателям, колхозная 
жизнь лучше семестровых курсов 
давала нам вводный курс в будущую 
специальность: там ведь и ночи 
напролет успевали о журналистике 
говорить, мечтать и искать свое 
место в ней, читали стихи — свои 
и «классиков», старшекурсники 
давали ёмкие (и тоже, как оказалось, 
очень точные и «жизненные») 
характеристики преподавателям, 
влюблялись и чуть-чуть ссорились. 
А настоящим магнитом для нас, 
первокурсников, был Дмитрий 
Павлович Вовчок — преподаватель с 
кафедры русского языка и стилистики. 
Лучший рассказчик, знаток 
факультетского фольклора и «ходячая 
энциклопедия неформальных песен», 
увы, уже не работает у нас. Но мы 
помним Вас, Дмитрий Павлович!
Приходим на занятия, а узнать с 
однокурсниками друг друга не можем — 
там-то в фуфайках, шапках, «платках 
под глаза» чаще виделись, а тут — 
девчонки как с альбомов мод шагнули, 
парни в «тройках». Да и отношения там 
строились как-то проще. Правда, очень 
выручали перманентно проходившие 
вечера знакомств учебных групп 
первого курса. Мы как общежитские 
поселенцы побывали на всех трех 
(набор тогда был 75 человек). Зажигали 
свечи — создавая некую обстановку 
таинственности, выставляли совсем 
чуть-чуть вина (ей Богу, это не было 
главным), немудреную закуску. А потом 
по очереди рассказывали о себе — 
каждый говорил, что считал нужным. 
А легенды о журфаковских 
«цыганских загулах» тоже имели некое 
основание. Но чаще это все-таки 
происходило в свердловских ресторанах 
— «Ермаке», «Кедре», «Крестьянке», 
«Буше» (мои ровесники помнят, что за 
заведения так называли). Тогда можно 
было на четверть стипендии хорошо 
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посидеть в этих уютных заведениях. 
Только её то, как раз, мы для этого не 
использовали. Практически все без 
исключения парни подрабатывали 
сторожами, дворниками, часто ездили 
разгружать вагоны. 
Как сейчас помню, например, 
предновогоднюю ночь 1977 года. Мы 
подрядились вшестером разгрузить 
на базе «Гастроном» вагон с мясом. 
Открываем пломбы — а там огромные 
туши всего на четыре части разрублены. 
Мостик от вагона переброшен 
обледенелый. Таскать надо почти за 
пятьдесят метров… Словом, двое наших 
однокурсников со словами: “Мы что 
дураки…» — улизнули. Договаривался 
же с кладовщиками Серёга Тюлькин. На 
их возражение: «Что-то вас маловато» 
— дал обещание… В общем, вчетвером 
мы ровно 12 часов этим, как шутили 
«сексуальным», делом занимались. 
Зато 120 рублей сразу заработали 
(наш рекорд, кстати). А этой парочке 
хитрецов потом руки не подавали. Тоже, 
как жизнь показала, правильно делали – 
потом причины были для этого и более 
весомые, да и не проучились они долго 
на «факе». 
Дворником я во Дворце спорта 
профсоюзов два года работал вместе с 
будущим народным депутатом России 
от Тюменской области Витей Егоровым. 
В детском саду мели дорожки с Сашей 
Тендитным. Жизнь вообще Саньку 
заставляла крутиться. Родных у него 
никого не было, детдомовец, а тут 
однажды стипендии лишился. Но ни к 
кому не пошёл жаловаться, а устроился 
дворником в… пять детских садов сразу. 
Пока листья летят – можно имитировать 
бурную дворницкую деятельность. А как 
снег падает – его начинают увольнять 
отовсюду, а он в другие устраивается. 
Так, не ноя, и зарабатывал на хлеб с 
маслом мой сосед по комнате, отличный 
парень и сильный, хитрый тогда не по 
годам мужик. 
С Сережей Тюлькиным на четвёртом 
курсе работали зольщиками на заводе 
«Радиатор». Как-то прочитал, что для 
штангиста-тяжеловеса, члена сборной 
страны по тяжёлой атлетике норма 
за тренировку — три-четыре тонны 
поднятого «железа». Мы тогда столько 
же угля и золы за смену по очереди 
грузили и возили в вагонетках. 
Так что деньги для культурного (а 
порою, как водится в ранней юности, 
и не очень «культурного») отдыха мы 
брали отнюдь не из родительского 
кошелька. Дважды нас выселяли 
из общежития за то, что молодые 
штатники «насменки» Володя Санатин 
в одном случае, и Сереги Анисимов и 
Рыков — в другом, громко песни пели 
и тем самым обнаруживали гигантские 
посиделки.  
И в комсомольское бюро мы 
выбирали тогда отнюдь не случайных 
людей — всегда это были неформальные 
лидеры, которым все без исключения 
верили. Засим и выстояли против 
любых жизненных невзгод. И решения, 
если уж принимали какие серьёзные, 
то в расчете только на свои силы. 
Конечно, были какие-то необходимые 
протокольные дела и слова, но больше 
всё же запомнились не собрания и 
заседания. Сергей Соловьев поставил 
на музыку Шарля Гуно, Поля Маккартни 
и нашего однокурсника Серёжи Браги 
рок-оперу «Папа», посвященную 
замечательному декану и человеку 
Вадиму Николаевичу Фоминых. 
Спорторг Алекс Шорников (увы, уже 
покойничек) сделал наш факультет 
настоящим филиалом института 
физкультуры, и никто ведь, самое 
интересное, не жаловался. Помню я 
однажды жаже с температурой 38,5 в 
эстафете бежал на стадионе РТИ — 
нельзя же было команду подставить). 
Миша Жеребкин, возглавлявший в 
факультетском бюро комсомола так 
называемый «творческий сектор», 
постоянно какие-то конкурсы наших 
публикаций устраивал. Толя Гущин — 
живой наш «классик», еще студентом 
опубликовавший в журнале «Урал» 
огромный очерк, ставший там каким-
то лауреатом, служил вроде некоего 
«маяка». Стенгазета, конкурировавшая 
с философским «Логосом», поскольку 
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висели они рядом, вообще была 
этакой «фигой в кармане», поскольку 
над преподавателями в ней немало 
подшучивали. Хорошо хоть все они 
юмор ценили и понимали (а может 
наоборот не все шутки, что называется, 
доходили). Сейчас, через годы, конечно 
же, всё это видится как бы в розовом 
цвете. А может в двадцать лет так оно 
и есть?..
Но были и моменты, которые можно 
назвать гражданским взрослением. В 
ноябре 1978 года погибли под поездом 
три студента философского факультета. 
Одним из них был мой армейский еще 
друг Сережа Шахов. А через неделю, 
как бы выполняя социальный заказ на 
воспитательные меры, в «Уральском 
рабочем» появляется заметка о 
нерадивых студентах УрГУ, по пьянке 
попавших под колеса. Всё от первого 
до последнего слова в ней было ложью. 
И именно мы, студенты-журналисты, 
организовали кампанию в защиту 
светлой памяти парней. Ни один 
человек с двух факультетов не отказался 
подписать коллективное письмо (а 
ведь тогда со многими «беседовали» 
и «рекомендовали» не «участвовать в 
волнениях»). Дело прошлое, но никогда 
ни до этого случая, ни после мы не были 
так удовлетворены действенностью 
принятых мер: появилось, по-моему, 
нечто вроде опровержения.
***
…С друзьями в XXI веке мы собираемся 
теперь не так уж и часто — всё какие-то 
дела и заботы. Но на то он и друг, чтобы, 
увидевшись, тут же (словно не было 
месяцев, а то и лет) продолжить какой-
то очень важный разговор, решать все с 
лёту, или вдруг вернуться в те славные 
студенческие годы. Большинство из нас и 
личную судьбу связали с выпускниками 
факультета, так что курсы наших жён 
или мужей тоже стали как бы родными. 
Именно благодаря таким встречам ещё во 
время учёбы я хорошо знал однокурсника 
моей Елены Сашу Башлачёва — в 
студенческой общаге просто «Башлыка». 
Ныне имя этого рок-музыканта из 
«времени колокольчиков» известно в 
России каждому. Нет пророков в родном 
Отечестве, но есть среда, в которой 
они вырастают. Журфак и есть прежде 
всего подобная «среда» для человека 
талантливого, способного сказать своё 
слово в нашей профессии. Иногда, 
кстати, довольно жестокая. С Олегом 
Балезиным (светлая память!) много 
говорили о том, почему по-настоящему 
талантливые люди рано уходят из жизни. 
Он однажды пророчески заметил:
— А потому что никому и ничему, 
кроме белого листа, не могут высказать 
боль свою и переживания по поводу 
несовершенства мира и жестокости 
людей в нем живущих. От того и 
разрываются сердца от инфарктов и 
шаги в пустоту происходят. Находи 
ответ в их стихах и прозе…
В списках абитуриентов 
ежегодно встречаю знакомые ещё 
по семидесятым-восьмидесятым 
фамилии. Вот уже и дети однокурсников 
и ровесников потянулись стайками 
на факультет. На днях увидел дочь 
Володи Машкова, «брата по рабфаку» 
— ныне главы Новоуральска, а 
глаза то у неё его двадцатилетнего. 
Просто он сразу запомнился тогда и 
гитарными переборами, и взрослостью 
послеармейской. И дочь собралась 
на журфак не с пустыми руками. И в 
музыке, и в поэзии, и в английском они 
нас, тогдашних абитуриентов, далеко 
обставляют. Я голосую только «за» в 
формировании таких династий. Дети 
журналистов лучше других знают не 
только о прелестях, но и ежедневных 
трудностях нашей профессии. Меньше 
будет разочарований…
Жизнь тем и хороша, что 
пространство времени имеет 
свойство растягиваться и сужаться в 
зависимости от наших сиюминутных 
душевных потребностей. И хорошо, что 
в нашей жизни был и есть факультет 
— центр, своеобразный «магнит», к 
которому все мы так замечательно 
притягиваемся.   Так не хочется теряться 
на этой огромной и одновременно такой 
маленькой планете Земля.
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Особое слово благодарности 
— преподавателям.
…Первое занятие по «античке». 
В 438 аудиторию входит бородатый 
преподаватель — в свитере, простеньких 
роговых очках, с аккуратно зачесанными 
назад длинными волосами, и с ходу нас 
ошарашивает вопросом:
—  Есть желающие прямо сегодня 
получить за экзамен «тройку»? И с ходу 
расстаемся. Если нет — пеняйте на себя, 
не будете читать тексты, никогда не 
сдадите мне экзамен.
Борис Михайлович Марьев, известный 
уральский поэт, человек удивительной 
судьбы и замечательный педагог, однажды 
сказал также замечательную фразу:
— Если вы что-то из рекомендованного 
мной или программой не прочитаете в 
семестре, то не прочитаете уже никогда в 
жизни.
Как он оказался прав, наш 
замечательный «сказочник», вернувший 
в детство цивилизации (как на соседнюю 
улицу, где живут хорошо знакомые ему и 
нам люди), и одновременно заставивший 
полюбить свой предмет.  Никогда не 
видел я столько плачущих однокурсниц, 
получивших за экзамен четверки. По-
моему у Бориса Михайловича было 
только две оценки — пятерка и четверка. 
Но «отлично» он ставил лишь за 
безукоризненное знание предмета. И как 
я гордился этой своей первой пятеркой в 
зачетке!
Владимира Александровича 
Чичиланова, в студенческом просторечье 
«Чичу», не просто боялись, а по-
мазохистски боготворили. Разве мог ещё 
кто-нибудь другой так смачно прилюдно 
«высечь» вас… одним только взглядом. 
А уж если он говорил скромнейшей 
первокурснице-отличнице, маменькиной 
дочке, тянущей экзаменационный 
билет: «Руки-то дрожат. Что, матушка, 
с похмелья?», то той было не до билета 
и не до техгаза — как бы в обморок не 
свалиться.  
Он, по-моему, был убежден, что в 
журналистику надо приходить, нюхнув 
пороху, и не терпел «школяров». Предмет 
давал основательно, мы могли без 
заминки ответить на любой вопрос, с 
закрытыми глазами обнаружить в его 
знаменитом ящике любую типографскую 
«снедь», определить на глазок шрифт, 
размер кегля и т.д. и т.п. Только вот очень 
ли это все пригодилось каждому из нас 
в жизни и это ли запомнилось? Не знаю. 
Меня как преподавателя сегодня 
больше занимает другой вопрос. 
Можно ли вообще чему-то научить 
студента, парализуя его волю или 
запугивая некими карами? Вопрос вроде 
риторический. Но ведь с другой стороны 
Владимир Александрович запомнился не 
только марзанами и бабашками. Уже став 
с ним коллегой, я вдруг открыл в этом 
удивительном человеке дар рассказчика, 
трепетного ценителя пушкинского 
творчества, собирателя фронтовых 
раритетных рисунков — ведь он Великую 
Отечественную прошел газетчиком. А 
несусветная строгость, наверное, была 
следствием каких-то жизненных или 
психологических срывов.  
Так и ушел, кажется мне,  он из жизни 
не до конца понятым и обидевшимся на 
нашу непонятливость и неблагодарность.
Рафаэль Герасимович Бухарцев был 
очень похож на дореволюционного 
профессора из кинофильмов 30-х годов. 
Внимательный к любому собеседнику – 
от него я усвоил типичное обращение 
к студенту: “Коллега!”. Галантный 
кавалер при обращении к даме – по-
моему, студенткам просто нравилось 
чувствовать себя Женщиной рядом с 
ним, поэтому на переменах он постоянно 
стоял в окружении оных. Гурман в 
истинном значении этого слова: «Рафа», 
как мы его ласково величали, и не скрывал 
своей гастрономической ориентации – 
на лекциях он в том числе подробно, со 
смаком, да так, что в самом деле слюнки 
текли, рассказывал  о меню буфетов 
и ресторана его любимой гостиницы 
«Москва»… Немного старомодно, с 
интонациями, выражением, паузами 
читал он и лекции. 
Если честно, то куда понятнее 
изъяснялся он в своих книгах и статьях. 
Но нравилась сама атмосфера занятий, их 
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неторопливое течение, интеллигентность 
лектора. А ещё от Рафаэля Герасимовича 
я впервые на семинаре узнал, что есть 
такое направление исследований, как 
психология творчества. Вот об этом-
то часами и говорили мы: благом для 
меня было то, что студентов к нему 
записывалось в семинар немного, так 
что для индивидуальной работы времени 
было достаточно. Он же уже позднее 
убедил меня написать первую научную 
статью в кафедральный сборник. 
Храню и книгу «Творческий потенциал 
журналиста», где Рафаэль Герасимович, 
светлая ему память, надписал, как 
выяснилось, пророческие для меня слова.
Валентин Андреевич Шандра был и 
остается непревзойденным образцом 
того, каким должен быть в общении, 
организации отношений с людьми 
преподаватель, профессор, заведующий 
кафедрой. Я не разу — ни студентом, 
ни будучи преподавателем, не имел 
возможности лицезреть его безвкусно 
одетым или раздражённым. На занятиях 
поражало умение говорить интересно о 
казавшихся скучными  вообще-то вещах: с 
жизненными примерами, неочевидными 
сравнениями и выводами. 
А позднее уже, общаясь с 
Валентином Андреевичем как научным 
руководителем в аспирантуре, я в 
полной мере оценил и его научную 
компетентность, и профессионализм, 
а главное – величайшую человеческую 
порядочность. Ни капли академического 
фрондёрства и бесконечная преданность 
факультету. По-моему именно от 
него я услышал замечательную 
фразу: «Когда нужно кого-то кому-то 
охарактеризовать, прибегай к формуле 
— люди бывают хорошими или…думайте 
сами». 
А мой сегодняшний декан и 
подчиненный по кафедре профессор 
Борис Николаевич Лозовский (никакой 
он ни директор департамента, да 
простит отдел кадров: на журфаке были 
и останутся навеки деканы!), в первый 
же год работы в штате огорошил: 
«Хороший ты парень, но у тебя три 
недостатка: степени у тебя ученой нет — 
раз, водительских прав нет — два, языка 
иностранного по-настоящему рабочего 
нет — три. Исправляйся». 
Два недостатка за эти годы устранил. 
Над третьим надо поработать. Но 
какие наши годы. На журфаке ведь 
просто не можешь ощущать, что ты 
уже пенсионер. По годам, увы, уже да 
— мои юбилейные года совпадают с 
факультетскими. По мировосприятию 
— я одногодок с теми поколениями, 
которые приходят в аудитории. Но 
их надо научить главному: быть 
честным в профессии, стремиться 
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стать творческой Личностью и любить 
журфак. 
Услышал недавно термин — педагог-
гуманист. Это о Валентине Андреевиче 
Шандре, Вадиме Николаевиче Фоминых, 
Виталии Алексеевиче Павлове, 
Маргарите Михайловне Ковалёвой, 
Борисе Николаевиче Лозовском, 
Сергее Георгиевиче Александрове, 
Валерии Георгиевиче Сесюнине, Борисе 
Самуиловиче Когане, многих других наших 
Учителях. Вот подобному отношению к 
миру и своему месту в нем и учусь у коллег 
старшего поколения. 
Университет — это целый 
мир и… ещё что-то чуть-чуть 
большее. Это наша юность. 
Это друзья. Первая любовь и 
ощущение, что если Она тебя 
отвергнет, то жизнь тут же и 
закончится. Это наши Учителя, 
которым благодарны за то, 
что находили в каждом из нас 
нечто особенное и помогали 
это «нечто» потом любить и 
лелеять в себе. И как же они 
были правы – без этой любви, 
оказывается, нет настоящей 
творческой личности!
Когда-то, написав эти, кажущиеся 
немного выспренными слова, я поставил 
точку в книге публицистики. Сейчас же 
хочется добавить только одно: для нас 
всегда слова «университет» и «журфак» 
были своего рода синонимами. Жизнь 
же показала, что так бывает далеко 
не всегда. Кто-то, получив диплом 
выпускника другого факультета, навсегда 
забывает сюда дорогу. Кто-то, вдрызг 
разругавшись с однокурсником-коллегой 
по работе, невольно ассоциирует это 
на всех остальных своих соучеников. 
Кого-то пугает нынешнее безобразно 
канцелярское название факультетов 
департаментами. Кого-то разводит 
несложившаяся карьера, кого-то деньги, 
кого-то разрушенная семья, созданная 
в студенчестве. Да мало ли может быть 
причин. Но не знаю ни одного журфаковца, 
который бы пренебрег возможностью 
пройтись по четвертому этажу в день ли 
назначенный «легендой» Б.Н., в дату ли, 
переданную по «цыганской почте» активным 
однокурсником. И тянут сюда не только 
воспоминания о юности. Тянет то, что не 
разрушить границами или политическим 
разногласиями. Это лучше всех обозначил 
классик литературы, выведший формулу 
единения мысли и плоти: «Мы с тобой одной 
крови…» 
С очередным юбилеем, журфак! С 
праздником журфаковцы всех поколений!  
Владимир Олешко
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Любовь к животным 
и зачет
 
Марина ПАНЬШИНА 
(из сборника «Шестидесятники»)
Это произошло в летнюю сессию, когда я училась на третьем курсе. Лекции Бориса Николаевича Лозовского, принимаемые всегда на «ура», я посещала все. Если надо было, включалась в диалоги, одним словом, Борис Николаевич, знал, что я умею и могу. Накануне зачета по его предмету (а вел он у нас «Методику и методологию СМИ») моя собака в возрасте четырех месяцев 
попала под машину. Я была в шоке. Все случилось на моих глазах, а так, как дело было 
вечером, то оказать ей какую-либо медицинскую помощь мы не смогли. Весь вечер 
прошел у меня не в работе над газетами, а в поисках ветеринара. Наконец, глубокой 
ночью нам удалось отыскать женщину, которая поставила обезболивающий укол 
полуживой Элиске. Спозаранку я соскочила с опухшими глазами и отправилась на зачет, 
так и не подготовившись к нему толком.
Когда в аудиторию вошел Б.Н., меня затрясло мелкой дрожью, стопка газет 
рассыпалась возле пары. Я села отвечать. В голове  кружились мысли только о щенке.
Вместо ответа преподаватель увидел мои слезы. Единственное, что я могла выдавить 
из себя: « У меня вчера произошел несчастный случай с собакой». 
Б.Н. все понял и пожалел меня. Он взял зачетку (ему было ясно, что это далеко не 
фарс, прикрывающий мое незнание; это истинная боль за беззащитное существо) и 
поставил мне зачет, не говоря ни слова. Я и по сей день храню благодарность за его 
человечность и сочувствие.
202 группа и
 С.Л. Васильев 
в Бизнес-клубе 
«Глобус»: 
Фотосессия 
для спецвыпуска 
журфаковской 
газеты «Голоса».
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У меня было три пути: физтех, мединститут, потому что у нашей семьи было много друзей-врачей. А третий — филология, литература, 
журналистика. Победило то, что пришли 
мои друзья и рассказали, как классно 
живется на факультете журналистики: 
там можно выпускать журнал, можно 
быть свободным. В общем, они жили 
очень интересно. И выбор был сделан в 
пользу журфака.
Я поступал в 1979 году. Тогда вокруг 
журналистики был правильный ореол. 
И была классическая журналистика 
в виде «Комсомольской правды», 
«Известий», «Литературной газеты» — 
большие очерки, громкие имена — Юрий 
Рост, Инна Руденко, Юрий Щекочихин, 
из классики — Валерий и Анатолий 
Аграновские… Перед творческим 
конкурсом было человек сто на место.
И на журфаке действительно 
была свобода. Но непростая свобода. 
Существовали два уровня жизни. Один 
— внешний, идеологический, где все 
правильно. И внутренний — жизнь 
самого коллектива. Как правило, второй 
уровень жизни ярче всего проявлялся 
при ежегодных поездках «в колхоз», где 
чего только не было. Например, ставили 
«Историю КПСС в играх и забавах» 
— каждый вечер какие-то события 
экранизировали.
Песни для колхозных капустников 
писал сам Александр Башлачев, который 
учился на год старше нас и тогда не был 
еще рок-звездой.
На одном из колхозных спектаклей я 
въехал на коне в колхозную столовую. 
Я в колхозе возил бочку с водой, начал 
с мерина, и писал «меринизмы» — «как 
у мово мерина все кругом умеренно», 
или «она копытом била, он копытом 
не бил, она была кобыла, он конем не 
был». Потом дослужился до кобылы 
Анфисы с жеребенком Фердинандом. 
А потом мне дали коня Орлика, вот на 
нем я и въехал в столовую в рамках 
нашего спектакля.
…А еще мы действительно делали 
рукописный журнал, эстетский, у 
него была абсолютно черная обложка. 
Два или четыре номера выпустили, 
я писал туда какие-то рассказы. 
Это время подпольных Стругацких, 
которых перепечатывали на машинке. 
Рукописного было много. Вторую часть 
«Улитки на склоне», посвященную НИИ, 
не издали, она ходила в рукописном 
виде. И «Гадкие лебеди» ходили по 
России в рукописи.
На журфаке — 
свобода
Юрий Пургин.
Юрий ПУРГИН 
выпуск 1984 года
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Больше никто об 
этом не расскажет
Марина САПОЖНИКОВА 
(из сборника «Шестидесятники»)
Она входит в аудиторию неспеша, с достоинством, также неспеша идет по рядам. Восстанавливается тишина — действительно, надо быть полным дураком, чтобы не послушать лекции Маргариты Михайловны Ковалевой… Я, никогда не испытывающая особого пристрастия к истории, с огромным интересом слушала ее курс. Впрочем, я уверена, что все и всегда зависит от 
преподавателя, а не от предмета. М.М. смогла бы меня, наверное, заставить любить даже 
высшую математику — а это уже из области фантастики. Не могу сказать, что запомнила 
все, да и не приспособлены студенческие мозги к большому объему информации. Но у 
меня создалась картинка журналистики прошлого, в которой работали такие же люди 
с такими же разнообразными целями и такими же неразрешенными проблемами.  М.М. 
рассказывала увлекательные истории. В каждой истории был свой главный герой — царь, 
граф, революционер… Создавалось такое впечатление, что всех их наш профессор знала 
лично. Ну вот только вчера сидела у самовара рядом с Сытиным, а сегодня уже делится 
с нами секретами их конфиденциальной беседы. Слушай и мотай на ус — какие были 
люди, какие быи нравы! Слушай внимательно — больше никто и никогда тебе этого не 
расскажет.    
27 мая 1993 года, 
после премьеры 
спектакля 
«Пощёчина» по 
пьесе Э. Лабиша:
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Абитуриент
Поступить в УрГУ у меня не было 
ни малейшего шанса: нужны были 
три года трудового стажа, но приятель 
Володя Снегирев, с которым мы сообща 
публиковались в прокопьевской городской 
газете «Шахтерская правда», сказал: 
«Поехали, а вдруг?»
У него-то, кстати, год стажа был. И 
это «вдруг» каким-то чудом случилось. В 
приемной комиссии нам сказали, чтобы мы 
убирались домой и не путались под ногами, 
но тут выяснилось, что мои документы где-
то затерялись. Ага, сказал Снегирев, мы 
идем в суд!
Короче, нам разрешили сдавать 
экзамены, но на заочное отделение. По ходу 
дела половина абитуриентов отсеялась, 
и декан, поглядев на наши вырезки с 
публикациями, сказал, что у нас есть 
шансы поступить на дневное. Последним 
экзаменом была история, я ничего не мог 
вспомнить про реформу Столыпина и 
тупо глядел на преподавательницу. На мое 
счастье, в комнату заглянул завкафедрой и 
спросил, хватит ли мне «тройки».
Короче, через два дня всех, кто сдал 
экзамены, собрал декан. И заметив нас со 
Снегиревым, махнул рукой: «Вы езжайте 
домой». У меня просто слезы на глаза 
навернулись — сдавал, старался, и вот тебе 
на!
«Вы оба зачислены, — продолжил декан. 
— А с остальными будет собеседование».
Женился в 
день защиты
Учеба
Мне «повезло» сразу с двумя 
хрущевскими образовательными 
реформами: в школе я учился 11 лет, а 
в УрГУ — 4 года. Увы, и эти 4 года можно 
было бы провести с куда большей 
пользой для расширения кругозора. Но... 
Я по ночам халтурил в котельной, еще 
зачем-то занимался легкой атлетикой 
и играл за факультет в баскетбол, ну и 
не пропускал товарищеские посиделки 
на улице Чапаева... Короче, на лекции со 
Снегиревым мы ходили выборочно. И так 
вышло, что ни разу не попали на лекции по 
экономике промышленного производства. 
Но на консультацию перед зачетом 
пришли, чтобы хотя бы раз посмотреть на 
преподавателя. Это был довольно молодой 
человек кавказской наружности. Увидев 
Снегирева, он злорадно улыбнулся: «Вот 
вас, молодой человек, я на своих лекциях 
не заметил. Так что шансов на «зачет» у 
вас нет!»
Потом он увидел меня и улыбнулся: «А 
вот вы лекций не пропускали, давайте 
вашу зачетку, досрочно получите «зачет»...
Практика
На преддипломную практику я поехал в 
областную газету «Кузбасс». Зима, помню, 
была суровой. Кемерово — город химиков, 
и от мороза дым опускался на улицы, утром 
я шагал в редакцию то через розовый, то 
через синий, а то и через зеленый туманы.
Юрий  СОВЦОВ
Выпуск 1969 года
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Для практического диплома нужно 
было написать шесть материалов, я уже 
напечатал пять, а за шестым поехал в 
город Юргу на машиностроительный 
завод — самый передовой в области. 
Долго рассказывать, но я выяснил себе на 
голову, что дела на заводе не ахти, вот-вот 
передовой коллектив вылетит в трубу... С 
этим  и вернулся в редакцию. Заведующий 
отделом Валентин Калачинский меня 
выслушал и сказал: «Пиши, сынок!»
Получился материал размером с полосу, 
который через день ответсекретарь 
поставил в номер.
А потом нас всех троих вызвал к себе 
редактор газеты товарищ Т. Он орал на нас 
минут пять, а мне сказал: «Чтобы я тебя, 
паразит, больше в редакции не видел!»
Через два дня он уехал в Москву, 
поскольку его брали замом в новую 
газету «Социалистическая индустрия». А 
через два дня мой скандальный материал 
размером в полосу вышел в свет. И пусть 
тот, кто сегодня рассказывает на лекциях 
о мрачных временах партийного засилья 
и полного отсутствия гласности в годы 
застоя, просто примет к сведению эту мою 
историю. Кстати, через семь лет, когда я 
уже работал редактором отдела рабочей 
молодежи «Комсомольской правды», мы 
с товарищем Т. случайно столкнулись в 
столовой. Он меня узнал, я понял это по его 
сердитому лицу, и отвернулся...
Распределение
В день защиты диплома у меня была 
свадьба, так что нас со свидетелями 
пропустили без очереди.
А потом из Барнаула приехал 
ответсекретарь «Алтайской правды» 
Геннадий Осипов, достал из кармана 
связку ключей и спросил, кому нужна 
работа и квартира в Барнауле. Как 
человек уже два дня семейный, я крикнул 
первым «Мне!». На Алтай нас уехало 
девять человек сразу. И эти семь лет 
были для меня счастливыми.
А потом не без помощи УрГУ я 
доработался в «Комсомолке» до зама 
главного редактора, а вслед за тем 
Виктор Григорьевич Афанасьев позвал 
в «Правду» создавать новый журнал 
«Родина». И мы его с ним создали, да 
такой,  что его убрали на пенсию, а меня 
— просто на улицу. И это тоже было 
счастьем.
Был еще «Труд», где я долго работал 
первым замом главного, потом 
«Российская газета», но это уже совсем 
другая история, которая, пожалуй, к 
любимому факультету журналистики 
отношение тоже имеет, но очень 
отдаленное, как впрочем и все остальное 
в  жизни.
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Усы не по уставу
Начальником военной кафедры у нас в ту пору был полковник Б. Это потом, позже, повстречав на своем пути много других 
полковников, я понял, что Б. был не хуже 
(и не лучше) других. Но в годы учебы на 
журфаке начальник военный кафедры 
едва не сыграл в моей судьбе роковую 
роль.
Вся штука была в том, что на втором 
курсе я отрастил усы. Усы были, прямо 
скажем, так себе, ничего выдающегося, 
скорее, усята. Но преподаватель на 
занятиях по военному делу сделал мне 
замечание:
— Не положено. В следующий раз на 
занятия допущены не будете.
Я вступил с майором в спор:
— Разве усы могут помешать мне 
постигнуть премудрости военного дела?
Однако преподаватель вдаваться в 
тонкости не захотел:
— Не положено. 
И ведь, действительно, на следующей 
неделе он меня от занятий отстранил. Я 
— к начальнику кафедры: так, мол, и так, 
что за произвол?
Полковник Б. отреагировал 
следующим образом:
— Никто не запрещает вам, товарищ 
студент, носить усы. Носите свои усы 
на здоровье. Но на занятия по военному 
делу извольте ходить как приписывает 
устав. То есть без всяких усов.
Я попросил показать, в каком уставе 
прописано такое безобразие?
Полковник побагровел и пригрозил 
исключением из университета.
Тогда я направился к ректору. Не 
помню сейчас его фамилию, но помню, 
что это был вполне интеллигентный 
человек. Возможно, даже академик. Он 
сочувственно выслушал меня и произнес 
примерно следующее:
— Батенька, — сказал он. — Но ведь 
мы с вами должны признать, что никто 
не запрещает вам иметь усы. И я тоже 
не запрещаю. Хоть усы отрастите, хоть 
бороду.
— То есть можно? — с надеждой 
переспросил я этого доброго человека.
— Разумеется, мой милый, — сказал 
ректор, ласково провожая меня к дверям. 
– Но что касается занятий по военному 
делу, тут я бессилен. Там у них свои 
правила. Вы уж как-то сами, голубчик, 
постарайтесь уладить эту проблему.
У нас на курсе училась девочка, папа 
которой был большим генералом в штабе 
Уральского военного округа. Генерал 
тоже принял меня любезно. Внимательно 
выслушал. Даже угостил чаем. Пожелал 
отличной учебы.
На следующий день на доске 
объявлений военной кафедры 
появился приказ: студенту Снегиреву 
объявить строгий выговор с последним 
предупреждением. В деканате журфака 
мне шепнули: грозит исключение.
Владимир СНЕГИРЕВ
Выпуск 1969 года
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Победил меня полковник Б. Усы 
пришлось сбрить.
Но молва об этой истории широко 
гуляла по университету, и наш бард Валера 
Кузнецов (он учился на курс старше) даже 
сочинил на эту тему песню.
* * *
Надо признать, что в молодости мне 
невероятно везло. Еще не успев получить 
диплом, был зачислен корреспондентом 
в штат «Комсомольской правды» — 
случай по тем временам исключительно 
редкий. Заметьте, не стажером, а сразу 
корреспондентом — просто невероятное 
везение.
Чем я приглянулся «Комсомолке», не 
знаю. Они тогда любили ребят с периферии, 
явно предпочитали их москвичам. Меня 
взяли в штат еще недоучкой, еще ранней 
весной. Защита диплома была назначена 
на 6 июня. А 3 июня, в свой день рождения, 
я собрал в общаге на улице Чапаева, 16 
всех друзей, с кем водился в студенческие 
годы. Однокурсников, газетчиков, а также 
некоторых героев своих публикаций. И 
закатил прощальный пир.
Я всегда любил закатывать пиры. 
Чтобы вино рекой, и шумное братание, и 
тосты, и песни, и не исключено, чтобы с 
битьем посуды. Есть у меня такая слабость, 
простите.
А тут такой повод: заканчиваю 
университет и уезжаю работать в самую 
популярную, самую интересную газету 
страны. Как же я мог не позвать гостей 
и не накрыть щедрый стол? Эх, гори все 
синим пламенем, гуляем, ребята!
Пир вышел даже веселее, чем можно 
было ожидать. Было слишком много водки 
и слишком много нерастраченной за годы 
учебы энергии. В разгар гулянья мой 
могучий однокурсник Р. что-то не поделил 
с приглашенным гостем М. Возможно, 
они не поделили девушку, с которой оба 
хотели танцевать. Или просто могучему 
Р. не понравилось, как на него посмотрел 
умный М.
Это была самая бессмысленная 
драка, которую я когда-нибудь видел. 
Никто не соображал, что происходит, 
просто все махали кулаками. Я с трудом 
спас собственного корреспондента 
«Известий» по Уралу Виктора Павловича 
Бирюкова, человека почтенного, в 
преклонном возрасте, успев эвакуировать 
его с помощью однокурсника Владлена 
Козинца. И уже почти образумил 
зачинщика инцидента, то есть дело, 
кажется, пошло к миру, когда передо 
мной вдруг возник прежде абсолютно 
миролюбивый, сочинявший неплохие 
стихи В. и, ни слова не говоря, засветил 
мне прямо в глаз. И все опять понеслось с 
новой силой.
Позже, анализируя поступок нашего 
поэта, я пришел к выводу, что он 
воспользовался кулаком подсознательно, 
не по злу. Видно, его глодало изнутри 
чувство зависти: обидно, что не его, 
отличника и активиста, пригласили в 
«Комсомолку», а этого сомнительного 
типа, который пропускал лекции и 
комсомольские собрания. Поэтому я на 
него не в обиде. Вернее, вначале был и в 
ответ даже съездил ему по физиономии, 
а наутро уже не обижался.
Наутро все мы являли собой зрелище 
жалкое, неприглядное. У многих на лицах 
были синяки. Пришлось искать черные 
очки и делать макияж.
Конечно, молва о порочном поведении 
дипломников факультета журналистики 
мгновенно докатилась до деканата. 
Кто зачинщик? Этот вопрос всегда 
первым задавало начальство в подобных 
случаях. Обнаружить зачинщика, значит 
сделать уже половину дела. «Зачинщик 
— Снегирев, — доложила деканату 
комендант общежития. — Это он 
организовал пьянство и дебош».
В два часа дня меня и моих соседей 
по комнате — всего пять человек — 
пригласили на заседание деканата. Дело 
пахло исключением. И это — за два дня 
до защиты диплома! Исключат, сообщат 
о драке в «Комсомольскую правду» и… 
Прощай, удача. Надо же так споткнуться.
Готовые к самому худшему, понурые, в 
черных очках, мы взошли на эшафот. Было 
сразу видно, что наши судьи настроены 
вынести самый суровый приговор. 
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Декан, его заместители, профессора и 
преподаватели смотрели на нас со смесью 
отвращения и скорби. Неужели, говорили 
их глаза, неужели эти удальцы завтра 
придут в нашу славную партийную и 
комсомольскую печать, которая призвана 
воспитывать советских тружеников на 
принципах высокой коммунистической 
морали? Чему они научат своих читателей? 
Да, говорили их лица, не разглядели мы в 
своих студентах пьяниц и дебоширов. Но, 
ничего, лучше поздно, чем никогда. Сейчас 
мы свершим свой скорый и праведный суд.
— Вы почему в очках? — сурово спросил 
меня доцент Фоминых.
— Так, конъюнктивит у меня. Глаза 
болят.
— Ну, ну, — не поверил доцент. — А у 
остальных что? Тоже конъюнктивит?
В президиуме собрания повисло 
тягостное молчание. Оправдания нам не 
было. О снисхождении не могло быть и 
речи.
Помощь пришла с неожиданной 
стороны. Деканом в те годы был Борис 
Самуилович Коган. Талантливый человек, 
известный на Урале искусствовед. В войну 
он служил разведчиком и, как мы слышали, 
отличался гусарским нравом. Сейчас, 
видно, что-то шевельнулось в его душе. 
Может, он свою молодость вспомнил?
— Дело ясное, — вынес приговор 
декан. — Предлагаю зачинщику объявить 
строгий выговор, а всем остальным 
— выговор и условно допустить этих 
негодяев к защите дипломов. Если 
будут замечены хотя бы в малейшем 
нарушении, тогда исключить.
Все остальные судьи недовольно 
переглянулись: приговор явно не 
соответствовал степени вины. Так на 
«идеологическом факультете» было не 
принято. Там легко откручивали головы 
и за мелкие шалости. Но спорить с 
деканом? Это тоже против правил.
Мы сняли со своих шей уже накинутые 
петли, соскочили с табуретов и, абсолютно 
обалдевшие от привалившего счастья, 
отправились в кафе «Исеть» — пить пиво.
Через два дня я успешно защитил 
диплом, в тот же день сыграл роль 
свидетеля на свадьбе у своего лучшего 
друга Юры Совцова и тотчас, чтобы не 
искушать судьбу, отбыл в столицу.
Кстати, с Борисом Самуиловичем 
Коганом потом переписывался много лет 
— вплоть до его кончины. Всегда помнил 
о том, что он меня спас.
Светлый был человек. Настоящий 
фронтовик.
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Это было время 
начинаний
ГалинаФЕДОРОВА-КОСАРЕВА, Выпуск 1962 года, 
член Союза журналистови Союза писателей России
Мы шестидесятники
Наша студенческая юность пришлась 
на конец 50-х — начало 60-х годов 
трагического и бурного XX  века. 
Собрались мы летом 1957 в Свердловске, 
кучка медалистов со всей страны, — и 
абитуриенты более солидного возраста, 
которые поступали в Уральский 
госуниверситет имени Горького, уже 
хлебнув настоящей взрослой жизни и 
определив ориентиры дальнейшей судьбы. 
На отделение  журналистики осенью 1957 
было принято 75 человек. Верящих в себя и 
полных розовых надежд.
Трудовые семестры
Первый курс начался с традиционной 
для тех времен поездки на картошку. 
Убирали студенты урожай в одном из 
колхозов Свердловской области — Верх-
Баяке.  Помню холодный ветер индевеющих 
полей и горячие танцульки в деревенском 
клубе. 
Мы рядами шли  по полю, набирая 
картошку в мешки. Простужались и 
болели…  В свой первый день рождения 
после поступления в университет я 
была на картошке, простуженная, с 
температурой.  И все же 20 сентября 
однокурсники поздравили меня с днем 
рождения — тогда мне исполнилось 17 
лет. Плакатик нарисовали: «Ты пока 
еще цветочек, будешь ягодкой потом». 
Трогательно очень… 
Мы были еще в колхозе, когда 4 
октября 1957 года над миром раздался 
писк первого спутника. Для нас это был 
сигнал вступления в новую эру! Какие мы 
испытывали эмоции!
На втором курсе мы снова выезжали 
на картошку, на этот раз  —  в совхоз 
«Криулинский». Тогда я верхом на 
лошади гоняла стадо коров на водопой. 
На рассвете. Мне дозволяли. И это было 
особой светлой полоской в мороке 
холодных дней.
На третьем нас посылали на уборку 
урожая уже на целинные земли. Тогда 
начиналось освоение целины. Мы 
лопатили зерно  в зернохранилищах. 
Пыльно и тяжело.  Но  была и радость 
широкого ровного пространства, в 
которое можно было, забыв обо всем, 
уйти и брести, брести, брести — и потом, 
вдруг, спускаться в овраги, где под руками 
осыпался песок, — все это было особым 
постижением многоликости жизни… 
Время  дарило новые ощущения… 
На четвертом курсе мы с подружкой 
Валей Рощиной поехали в Качканар, на 
комсомольскую стройку — сделались 
заправскими штукатурами. По 
собственному желанию! Это уже 
другой мир. Мир тайги, тяжелых 
подъемов на вершины окружающих 
гор, величественных и таинственных 
в своем молчании. Впрочем, в местной 
многотиражке я писала о проблемах 
на стройке… А ночью почему-то еще 
дежурила в  здании управления и всю 
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ночь слушала радио на коротких волнах. 
Ловили «голоса».  
Наши наставники
Трудовые семестры были увертюрой 
к месяцам учебы. Нам повезло с 
преподавателями. Большинство 
наших наставников   были людьми 
необычными, яркими, талантливыми. 
Многие из них прошли школу Великой 
Отечественной. Так, декан Анатолий 
Иванович  Курасов был участником 
взятия Берлина.  Его студенты 
недолюбливали, но я знала: он всегда 
верил в меня и надеялся, что я оправдаю 
его надежды. И я старалась.
Многими орденами и медалями 
награждены фронтовики  Борис 
Самуилович Коган, читавший нам 
курсы фронтовой журналистики, 
теории и практики печати; Владимир 
Владимирович Кусков, тонкий знаток 
древнерусский литературы, бывший 
военный переводчик…
На первом курсе особое впечатление 
на всех произвел блестящий Александр 
Константинович Матвеев, он  читал 
курс античной литературы. Тогда он не 
был еще ни доктором филологических 
наук, ни членом-корреспондентом 
Академии наук, еще впереди были его 
знаменитые экспедиции и подготовка 
трехтомного «Словаря говоров 
Русского Севера».
Специалист он был разносторонний 
— особый интерес у него был к 
топонимике  —  поиску смысла 
названий уральских гор, озер, 
местечек. Нам он открыл мир юности 
современной цивилизации. Образы 
античных  комедий и трагедий, как и 
мифы Греции, с  тех пор вошли вполне 
реальными силуэтами в окружающий 
нас пейзаж.
Всегда глубочайшее уважение, 
симпатию и почти нежность мы 
испытывали к  преподавателю русского 
языка. Агния Ивановна Данилова 
была выпускницей Московских 
высших женских курсов, которые она 
закончила еще накануне революции 
1917 года. Пожилая дама с буклями, 
мягкая и вежливая, дотошная и 
корректная с красивейшим именем 
Агния была ярчайшим образчиком 
старой  русской интеллигенции. Ей 
было уже за 70. Казалось, что через 
нее к нам обращается вся  культура 
еще дореволюционной России. Грех 
было у такого педагога плохо знать 
родной язык. Мы шутили, что наш 
однокурсник Феликс Симаков даже 
конспектировал академическую 
грамматику.
Особый интерес я всегда 
испытывала к философии. Царица 
наук! Известный уральский философ 
Константин Николаевич Любутин 
только начинал тогда свою научную 
и преподавательскую деятельность. 
Это потом он станет одним из 
организаторов в университете 
философского факультета. 
Заслуженным деятелем науки РФ. 
Вице-президентом Российского 
философского общества. Академиком! 
А в ту пору…  Молодой преподаватель 
только что закончил МГУ, 
философский факультет. Приехал 
на Урал по распределению. Он был 
старше нас, студентов, пришедших 
в вуз после школы, всего на 5 лет. 
А для многих моих однокурсников 
он  был и вовсе ровесником. И даже 
ходил с нами, влюбленными в него 
студентками,  в турпоходы.
Безусловно, изучали мы, и очень 
тщательно, важнейшую из наук  — 
политэкономию.  С этим предметом 
нас знакомил преподаватель Павел 
Семенович Томилов,  высокий, 
стройный, донельзя обаятельный. 
Как обожала его моя подруга Римма 
Буркова! Впрочем, все естественно. 
Влюбленные студентки — это даже 
банально! 
Обязательный курс по истории 
КПСС — как в те времена без таких 
знаний? — да никак! — нам читал Иван 
Пименович Плотников. Курс, конечно, 
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невозможно скучный, зато читал его 
человек интересный. Молодой, что 
для нас было очень важно.  Едва 30 лет 
разменял. Смелый, свободно мыслящий, 
нами, студентами,  любимый.
А полнейший восторг и восхищение 
у всех вызывал, конечно же, 
преподаватель по эстетике умнейший 
Лев Наумович Коган, большой 
человечище, к тому же и  богатырской 
комплекции. В ту пору глава уральской 
философской школы, он не чурался 
студенческих посиделок, обладал 
великолепным чувством юмора. 
Появлялся в коридорах общежития, 
заглядывал в комнаты к студентам, 
шутил — и громкий смех волнами 
перекатывался по всему этажу…
Тогда он только начинал 
формирование уральской школы 
социологии культуры. Пройдет еще 
десять лет, и он организует проведение 
уральских социологических чтений. 
Интересно, что он работал  в 
университете и спустя 30 лет, когда 
на факультете искусствоведения 
и  культурологии училась моя дочь 
Августа. Он читал  тогда студентам 
введение в специальность. Августа 
закончила университет, получила 
профессию культуролога. Потом 
училась в аспирантуре в Питере, 
защитила кандидатскую и стала 
преподавать в вузе, только  уже не 
на Урале, а в Москве. Так передается 
эстафета знаний.
С историей искусств нас знакомил 
Борис Васильевич Павловский. В годы 
войны Свердловск хранил увезенные 
в эвакуацию сокровища Эрмитажа. 
В Свердловске работали питерские 
и московские искусствоведы. Такое 
не проходит бесследно. Повышается 
культурный уровень города.  
Борис Васильевич  вскоре стал 
основоположником уральской школы 
искусствоведения. Инициатором 
создания сначала отделения 
искусствоведения на филологическом 
факультете.  Это случится летом 
1960 года, когда мы, закончив третий, 
переходили на четвертый курс. А 
потом появится и новый факультет, 
факультет культурологии,  в нашем 
университете. Тот, где и училась 
впоследствии моя дочь.
Да, это было время, когда 
создавались новые факультеты. Время 
начинаний.
Кстати, поступали-то мы на 
филологический. На отделение 
журналистики. А осенью 1959, когда 
мы приступили к учебе уже на третьем 
курсе, отделение было преобразовано 
в факультет. 
Азы профессии мы  постигали под 
руководством многоопытного Евгения 
Яковлевича  Багреева, основателя 
уральской школы журналистики. Ему 
было уже к 60 — нам он казался глубоким 
стариком. Мы его чуть-чуть побаивались 
и считали, что он никак не может понять 
нас, молодых и дерзких.  В ту пору он 
только что оставил свой пост главного 
редактора газеты «Уральский рабочий» и 
занялся преподавательской работой.
Кафедру теории и практики на 
новом факультете возглавил фронтовик 
Валентин Андреевич Шандра, доцент, 
кандидат философских наук. Позднее 
он станет и доктором, и профессором 
и будет назван главой уральской школы 
подготовки журналистов. Школы, в 
которой большое внимание уделялось 
изучению философии.
Нашей «классной дамой» была  Любовь 
Ивановна Копяк. Под ее руководством, 
помнится,  я писала курсовую работу.  О 
проявлении партийности в  мировой 
прессе… Серьезно так рассуждали мы 
тогда о роли СМИ…
Не забыть нам и мэтра Леонида 
Михайловича Архангельского, который 
читал нам новый философский курс 
«Основы марксистско-ленинской 
этики». Архангельский был и  редактором 
газеты «Уральский университет», для 
нас важнейшего органа печати.  Там 
публиковались наши тексты — иногда и 
наши фото. Кстати, у нас был отдельный 
курс по фотоделу.
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Я как член комитета комсомола 
университета, ответственная за сектор 
стенной печати, была в университетской 
многотиражке  принята и обласкана. 
Печатала свои газетные обзоры…    Очень 
нам помогала преподаватель Ирина 
Вячеславовна Романцева. Она кропотливо 
приучала студентов к редакционной 
«кухне»: проверке фактов, дат, имен, 
стилистической шлифовке, борьбе за 
действенность выступлений, умению 
выстроить материал. Я благодарна ей за 
поддержку и помощь.
Все восхищались эрудицией и 
кругозором блестящего Владимира 
Валентиновича Кельника, который 
знакомил нас с журналистскими школами 
Запада. Он, также  как и старейшина 
Багреев, только-только  перешел на 
преподавательскую работу, до того 
работал заведующим отделом литературы 
и искусства газеты «Звезда» в Перми. 
Впервые он начал чтение лекций по 
зарубежной печати.
Мы Владимира Валентиновича 
Кельника  боготворили.  Его инициативе 
я была обязана тем, что на практике 
весной 1961 года оказалась в Москве, в 
«Комсомольской правде». И видела, как 
Москва встречает первого человека в 
космосе — Юрия Гагарина! 
Впереди еще был пятый курс, защита 
дипломов  — и расставание с Альма-
Матер. 
По направлению в Архангельск — 
на работу в областные партийную и 
комсомольскую газету  «Правду Севера» 
и «Северный комсомолец» — мы 
поехали втроем: кроме меня, еще Ольга 
Щербинина  и Надежда Плаксун. 
В Архангельске нас тепло встретила 
землячка, выпускница нашего журфака 
1960 года Татьяна Завгородняя (по мужу 
Шахова). На всю жизнь она осталась в 
этом прекрасном северном городе. И 
сегодня работает в местной организации 
Союза журналистов России).
Ну, а мы трое… Через несколько лет 
все мы вернулись на Урал. Сейчас Ольга 
живет  в Питере, выпускает книги, 
широко печатается. Надежда Плаксун 
по-прежнему в Екатеринбурге, успешно 
работала на телевидении, вела вопросы 
культуры. 
Вива журфак! Мы всегда знали, что 
учимся на самом лучшем факультете, 
который готовит настоящих 
журналистов! 
Молодей и процветай, наш журфак! 
Декану Борису Лозовскому — Ур-р-а!
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Магия цифр
Лена ФРОЛОВА
Для нашего курса 2015 год — дважды юбилейный: 60 лет назад стали студентами, и 55 лет — как получили диплом об 
окончании alma mater…
В истории факультета 1959-1960 
год имеет особое значение: отделение 
журналистики преобразовано 
в факультет, он приобрел 
самостоятельность. И именно наш 
курс — самый первый в новой системе 
координат.
Мы стали студентами в 1955-м. Тогда 
было только отделение на историко-
филологическом факультете. 
Набирали лишь две группы — мужскую 
и женскую (да-да!), вероятно, еще и 
потому, что юноши изучали военное 
дело: во дворе здания на 8 Марта, 
62, где мы учились, они выкатывали 
настоящую пушку, а спецкафедру 
возглавлял генерал (!) М.И. Янклович.
В те времена приоритет отдавали 
производственникам и отслужившим в 
армии. Конкурс был заоблачным. Даже 
серебряные медалисты сдавали два 
вступительных экзамена. Большинство 
не имело опыта работы в газете, а 
о телевидении тогда и речи не шло. 
Примечательно, что только-только из 
программы обучения были исключены 
старославянский и древнерусский 
языки.
Вот в самом кратком виде визитная 
карточка курса.
Нас 50 человек, со всех концов 
страны. Абсолютное большинство 
иногородних, жили на частных 
квартирах, снимали углы, место в 
общежитии — благо, даже если это 
почти казарма человек на 10-11, на 
верхних этажах учебного корпуса. Два 
колхоза — в Чувашково и Рахмангулово 
Красноуфимского района. Поездка 
только девушек на целину в Хакасию, 
на юг Красноярского края. А парни 
тем летом 1957 года аврально строили 
общежитие на Чапаева, и поэтому 
кое-кто из них сумел попасть в Москву 
на Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов — поистине эпохальное 
событие.
Первый курс, понятно, пора 
интереса друг к другу, адаптации 
к большому городу и вузу, пора 
влюбленностей и всеобщего 
стихоплетства. И свой курсовой 
машинописный журнал «Всходы», 
где спешили прорезаться таланты и 
мыслители. Достаточно неординарно.
Второй курс — особая веха. 
Февраль-56, ХХ съезд КПСС, 
ошеломляющие факты разоблачения 
культа личности, смятение в умах. 
Сомнения и споры. И далее как 
детонатор — студенческие волнения, 
«Платформа физтеха» в УПИ, 
сообщение об этом по ВВС (тогда!!) 
и многодневное бурное участие во 
всем журфаковцев. Против застоя и 
рутины в комсомоле, против диктата 
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партийцев. За — демократические перемены в 
обществе, за свободу суждений.
Аресты, обыски, допросы, обвинения в 
политическом хулиганстве, антисоветских 
настроениях. Закрытый суд со всеми вытекающими 
последствиями. Больше всего досталось 
старшекурсникам: исключения из комсомола и — 
автоматически — из вуза; выговоры, комиссия по 
« чистке рядов и умов». Два наших однокурсника 
были судимы, подвергнуты лечению в психушке, 
получили поражение в правах. Отголоски этих 
непростых времен есть в архивных документах, в 
папке «Инакомыслящие в УрГУ». Ну и, спустя годы, 
в публикациях открытой прессы.
В том, что разрешены практические дипломные 
работы, что стало больше практики, появились 
новые актуальные спецкурсы, своя учебная газета 
(кроме «Сталинца», вузовской многотиражки), не 
могли не сыграть роль и требования студентов, 
преподавателей в самом начале «оттепели».
В истории факультета 
1959-1960 год имеет 
особое значение: отделение 
журналистики преобразовано в 
самостоятельный факультет. И 
именно наш курс — самый первый 
в новой системе координат.
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Трудно передать, с каким чувством я читал найденный мною в Сети библиографический справочник факультета журналистики о своих преподавателях — о Виталии Алексеевиче Павлове, о Людмиле Михайловне Майдановой. Сердечное Вам спасибо за Ваш неоценимый труд, Рафаиль Лутфуллович!.. Наш курс 30 лет назад, в день вручения дипломов сфотографировался на ступеньках 
УрГУ, а потом разъехался по всем уголкам огромной страны. И растерялись мы, мало кто 
знает теперь, кто где есть. Об этом мои стихи.
Не ели сокашники каши,
а в скверике за гастрономом,
недружною стайкой 
собравшись,
обычно делили вино мы.
Слетевшись 
веселой семейкой,
мы пододвигали стаканы,
рассевшись на старой скамейке 
у каменного истукана. 
Поставив на землю портфели,
и стол обозначив газетой,
мы — между глотками портвейна 
затягиваясь сигаретой, —
вели бесконечные речи
о Троцком, Камю и Ван-Гоге,
нещадно друг другу переча, 
записывая в демагоги,
О, как тут звучали 
привольно 
стихи 
вперемежку с крамолой,
и — рядом с вождем недовольным —
последние сплетни партшколы.
Мы тост заедали печеньем,
конспект на коленке листая,  —
и то был обряд посвященья, 
принятия в некую стаю.
О, нищее братство свободы,
любви и таланта ватага,
соратники по небосводу,
товарищи по передрягам...
Эх, где же вы, юные крылья
из нашей студенческой стаи?
Какие у вас нынче крыши,
какими, ребята, вы стали?
От Риги до Владивостока,
от Нальчика до Нарьян-Мара...
Ах, девочки, как вы далеко,
как мы уже, мальчики, стары...
Запомним же эту страницу,
листочек в косую линейку,
запомним и юные лица
под дождиком в серой аллейке.
Пускай они снятся нам 
долго,
сияя очами счастливо,
желаньями сбитые с толку,
как речки в весеннем разливе.
Лети ж, моя стая, по свету,
дай Бог тебе не заблудиться!
Спасибо, 
что в наших конспектах 
была и такая страница.
...в наших конспектах 
была и такая страница
Сергей ШРАМКО, 
Выпуск 1986 года
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Апелляции не принимать
Протокол участников встречи — выпускников факультета журналистики 1980 г. 
УрГУ им. А.М. Горького
Участники встречи в СОСТАВЕ:
С. Богомолов, А. Кирилин, С. Парфенов, З. Попова, М. Попова, Т. Рябова, В. Свалов, 
Р. Сенук, Н. Чистополова, Ю. Чулков, В. Штраус (и примкнувший к ним по телефону 
А. Подосенов), обсудив ситуацию с явкой сокурсников на юбилейную встречу 2015 
г.,
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Философему «Каждый человек с возрастом сужает круг своего общения» 
считать ошибочной и безусловно вредной.
2. Сокурсников, не прибывших на встречу 2015 г., объявить учениками К. 
Каутского — т.е. ренегатами, людьми малоактивными, но еще не потерянными 
для общества.
3. Изменить формат и дальнейшую периодичность встреч сокурсников: начиная 
с 2016 г., подобные мероприятия проводить ежегодно.
4. Время встреч — первые выходные июля (суббота, воскресенье) каждого 
последующего года.
5. Место первичного сбора — кафедра периодической печати факультета 
журналистики УрГУ (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 4-й этаж).
6. Место дальнейшего общения и праздничного времяпрепровождения — 
загородный кемпинг, турбаза, профилакторий, гостиница, дом отдыха.
7. Поручить рабочей группе к очередной встрече 2016 г. скомплектовать и издать 
Книгу курса.
8. О принятых выше решениях и изменениях проинформировать всех 
выпускников факультета 1980 г.
9. Апелляции не принимать, претензии не рассматривать.
Председатель собрания В. ШТРАУС
Ученый секретарь Р. СЕНУК
Ирина ЯКОВЛЕВА, Выпуск 1980 года
